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Abstrakt
Tato diplomová práce je zaměřená na finanční analýzu a zhodnocení výkonnosti 
společnosti Siemens, s. r. o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery v letech 2010 – 
2013. V praktické části je provedena analýza hospodaření společnosti a finanční analýza 
a porovnání ukazatelů se dvěma konkurenčními společnostmi. Cílem práce je návrh 
a doporučení k udržení výkonnosti společnosti. 
Abstract 
This master´s thesis is focus on financial analysis and assess performance 
of the comapny Siemens Industrial Turbomachinery from 2010 to 2013. In the practical 
part of thesis is performed analysis of the company and financial analysis 
and a comparison of its results with two competing companies. The aim of this master´s 
thesis is suggestions to improve and to conserve company performance. 
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Úvod 
V dnešní dynamické době, kdy je na trhu velmi silná konkurence, musí být podnik 
schopný přizpůsobovat se změnám tak, aby si místo na trhu udržel a nejen to, aby si 
také vydobyl přední příčky, ať už se jedná o kterákoliv odvětví. Z tohoto důvodu by 
měla každá společnost sledovat svoji podnikatelskou výkonnost pomocí různých analýz, 
které ji pomohou být o krok vpřed před konkurencí.  
Výkonnost podniku je v dnešní době fenoménem ve světě podnikání. Důvodem je, že 
zachycuje veškeré oblasti podnikatelské činnosti, které je potřeba efektivně spojit, aby 
byl podnik dlouhodobě prosperující a měl dlouhodobou perspektivu existence. 
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku Siemens Industrial 
Turbomachinery s. r. o. s konkurenčními podniky. Porovnávat se bude pomocí různých 
ukazatelů klasické finanční výkonosti podniku. Tyto ukazatelé pomohou najít problémy, 
které společnost má. Znamená to tedy, že výpočtem těchto ukazatelů na problém 
narazíme a dále je potřeba hledat příčiny a navrhnout opatření či dokonce odstranění 
těchto problémů a tím zlepšit celou situaci.  
První 3 kapitoly jsou věnovány teoretickým východiskům práce a objevují se v ní 
pojmy jako výkonnost podniku, ukazatele finanční výkonnosti podniku, benchmarking, 
Balanced Scorecard. 
Následující dvě části diplomové práce obsahují představení analyzované společnosti 
a výběr konkurenčních společností. Poté se zaměřuje na analýzu výkonnosti podniku 
a komparaci s konkurencí. Pomocí klasických a moderních ukazatelů je společnost 
srovnávána s výsledky konkurenčních společností. 
Poslední kapitola je věnována doporučením a návrhům k udržení výkonnosti podniku, 
resp. ke zvýšení efektivnosti, které budou vycházet z výsledků provedených analýz.  
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1. Cíl práce, postup a metody zpracování 
Cílem práce je zhodnocení finanční situace podniku Siemens s. r. o., odštěpný závod 
Industrial Turbomachinery v letech 2010 – 2013. K dílčím cílům patří zhodnocení 
finanční situace společnosti prostřednictvím finanční analýzy, analýzy nákladovosti, 
analýzy produktivity, analýzy čistého pracovního kapitálu a výsledků provedených 
analýz s konkurenčními společnostmi a oborovými průměry. 
Metoda analýzy - jedná se o myšlenkové rozložení zkoumaného jevu na jednotlivé části, 
které se stávají předmětem dalšího zkoumání. Tato metoda byla využita při zkoumání 
finančního výsledku společnosti.  
Metody finanční analýzy - jedná se o využití poměrových ukazatelů jako jsou ukazatele 
likvidity, aktivity, zadluženosti a rentability, ukazatelů produktivity, ukazatelů 
nákladovosti a čistého pracovního kapitálu.  
 Metoda syntézy - syntéza spočívá v myšlenkovém sjednocení jednotlivých částí v jeden 
celek. Pomocí metody syntézy bylo provedeno shrnutí jednotlivých analýz.  
 Metoda srovnávání - pomocí této metody se zjišťují shodné a rozdílné stránky u dvou 
či více různých předmětů, jevů a úkazů. V práci je využito srovnávání výsledků finanční 
analýzy jak s konkurenčními společnostmi, tak s oborovými průměry.  
 Metoda benchmarkingu - benchmarking, jakožto proces porovnávání a měření, byl 
využit především při srovnávání vývoje analyzované společnosti s vývojem 
konkurenčních společností. 
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2. Výkonnost podniku 
Téma výkonnost podniku se stává v dnešní době více aktuální a to z toho důvodu, že 
většina firem byla ovlivněna hospodářskou krizí a to nejen u nás, ale také ve světě. 
Důvodů, proč je toto téma aktuální, je hned několik. Společnosti se slučují, 
transformují, prodávají, krachují, poskytují se úvěry, investuje se do cenných papírů 
a společnosti se takto stávají zodpovědnější k informacím výkonnosti podniků.  
Výkonnost podniku se dá rozdělit na 3 možné způsoby: 
2.1. Hodnocení podniku podnikem  
Podnik samotný hodnotí management daného podniku a to z toho důvodu, že potřebuje 
znát dosaženou hodnotu společnosti, která je pro něj zpětnou vazbou jeho činnosti. 
2.2. Hodnocení vlastníků 
V případě prodeje i jiných podstatných změn, je třeba znát tržní hodnotu společnosti. 
Tržní cena společností je ovlivněna několika aspekty jako budoucí vývoj podniku, 
inovace výrobků, nové kontrakty, konkurence, právní forma, ale také například zájemci 
o samotnou společnost. 
2.3. Hodnocení externích subjektů 
Těmito subjekty jsou odběratelé, dodavatelé, partneři, banky, pojišťovny, zaměstnanci, 
odbory, aj. těmto subjektům se také jinak říká stakeholdeři. Banky a instituce, které 
poskytují společnostem finanční prostředky, zajímá hodnocení nejvíce a to z toho 
důvodu, aby byli schopni plnit své závazky. Dalším stakeholderem, kterého podstatně 
zajímá hodnocení, jsou dodavatelé, a to také z důvodu plnění závazků. Dalším 
významným subjektem jsou odběratelé, zde je důvod prostý, potřebují mít jistotu, že 
dodavatel poskytne plynulé zajištění dodávek.  
Z historického hlediska je na hodnocení výkonnosti podniku mnoho názorů a pohledů. 
Může se jednat o měření ziskových marží, růst zisku, měření rentability až po moderní 
metody založené na tvorbě hodnoty pro vlastníky. 
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V současnosti se stává stále aktuálnější ztotožnění úspěchu s tvorbou hodnoty podniku. 
Hodnota se ukazuje jako výhodné měřidlo výkonnosti podniku, protože jako jediná 
vyžaduje k měření kompletní informace. Odborníci radí, aby se podniky zaměřily spíše 
na řízení hodnoty podniku než na řízení zisku. 
Řízení hodnoty zahrnuje systém, strategii, procesy, analytické techniky, měřidla 
výkonnosti i kulturu celého podniku.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Pavelková a Knápková, 2009 s. 13-14 
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3. Přístupy k vedení výkonnosti podniku 
Finanční analýza podniku je metoda hodnocení finančního hospodaření podniku, při 
které se získaná data třídí, agregují, poměřují mezi sebou navzájem, kvantifikují se 
vztahy mezi nimi, hledají kauzální souvislosti mezi daty a určuje se jejich vývoj. Tím se 
zvyšuje vypovídací schopnost zpracovávaných dat a také se zvyšuje jejich informační 
hodnota. 
Finanční analýza je zaměřena na identifikaci problémů, silných a slabých stránek 
především hodnotových procesů podniku. Informace získané pomocí finanční analýzy 
umožňují dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku. 
Představují podklad pro rozhodování jeho managementu. Může jít i o dílčí pohled, kdy 
je analýze podrobena pouze vybraná část finančního hospodaření podniku. Někdy se 
hovoří o finanční analýze, jako o metodě rozboru, ve které hrají dominantní roli 
finanční částky a čas.  
Cílem finanční analýzy podniku je zpravidla: 
 posouzení vlivu vnitřního i vnějšího prostředí podniku, 
 analýza dosavadního vývoje podniku, 
 komparace výsledků analýzy v prostoru, 
 analýza vztahů mezi ukazateli (pyramidní rozklady), 
 poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti, 
 analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty, 
 interpretace včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku. 
Při provádění finanční analýzy je třeba brát v úvahu podmínky aplikovatelnosti 
(používají se metody adekvátní praktickým možnostem a podmínkám podniku), 
efektivnosti (vynaložené náklady na zpracování by neměly přesáhnout očekávané 
výnosy plynoucí s využití výsledků) a účelnosti (je realizována k předem vymezenému 
cíli).2 
 
                                                 
2 Sedláček, 2011, s. 4 
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3.1. Metody finanční analýzy 
Volba metody musí být učiněna s ohledem na účelnost, nákladnost a spolehlivost. Musí 
mít také zpětnou vazbu a cíl, který má splnit. Základem metod finanční analýzy jsou 
finanční ukazatele. Volba typu ukazatele je dána účelem (tedy jde především 
o nasměrování k cílové skupině, tedy k tomu, komu mají výsledky sloužit) a cílem 
finanční analýzy (ten je zpravidla dán podnikatelským záměrem a okolnostmi, za jakých 
je záměr zpracován). To je informace opakovaná, nicméně nesmírně důležitá. Finanční 
analýza není samoúčelným nástrojem finančního řízení firmy, ale cílenou analýzou 
zjišťování silných a slabých stránek jejího finančního zdraví.3 
Metody finanční analýzy, které lze úspěšně uplatňovat ve finančním hodnocení 
podniků, můžeme brát jako nástroj finančního managementu (interní užití) či ostatních 
uživatelů (externích analytiků). Klasická finanční analýza rozlišuje dvě vzájemně 
propojené části, a to kvalitativní, tzv. Fundamentální analýzu a kvantitativní, tzv. 
technickou analýzu.4 
Fundamentální analýza podniku 
Fundamentální analýza je založena na rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí 
mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků (nejen 
pozorovatelů, ale i přímých účastníků ekonomických procesů), na jejich subjektivních 
odhadech i na citu pro situace a jejich trendy. Zpracovává velké množství kvalitativních 
údajů, a pokud využívá kvantitativní informaci, odvozuje zpravidla své závěry bez 
použití algoritmizovaných postupů. Východiskem fundamentální analýzy podniku je 
obvykle identifikace prostředí, ve kterém se podnik nachází. Jde zejména o analýzu 
vlivu: 
 vnitřního i vnějšího ekonomického prostředí podniku, 
 právě probíhající fáze života podniku, 
 charakteru podnikových cílů. 
Metodou analýzy je komparativní analýza založená převážně na verbálním hodnocení. 
Patří sem např. SWOT analýza, metoda kritických faktorů úspěšnosti, metoda analýzy 
                                                 
3 Růčková, 2011, s. 40 
4 Brigham Ehrhardt, 2011 
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portfolia dvou dimenzí, Argentiho model, BCG matice nebo metoda balanced scorecard 
(BSC). 5 
Technická analýza podniku 
Technická analýza používá matematických, statistických a dalších algoritmizovaných 
metod ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat s následným (kvalitativním) 
ekonomickým posouzením výsledků. Postup analýzy zahrnuje obvykle: 
1. Charakteristiku prostředí a zdrojů dat 
2. Výběr metody a základní zpracování dat 
3. Pokročilé zpracování dat 
4. Návrhy na dosažení cílového stavu 
Podle účelu, ke kterému analýza slouží, a podle dat, která používá, se rozlišuje: 
1. Analýza absolutních dat  
 analýza trendů (horizontální analýza) 
 procentní rozbor (vertikální analýza) 
2. Analýza rozdílových ukazatelů 
3. Analýza poměrových ukazatelů 
 rentability 
 aktivity 
 zadluženosti a finanční struktury 
 likvidity 
 kapitálového trhu 
 provozní činnosti 
 cash flow 
4. Analýza soustav ukazatelů 
 pyramidové rozklady 
 komparativně analytické metody 
 matematicko-statistické metody 
 kombinace metod 
                                                 
5 Sedláček, 2011, s. 7 
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Jak vyplývá z uvedených metod a postupů analýzy podniku, její použití a výsledné 
hodnocení se neobejde bez srovnání s dílčími závěry získanými jinými postupy, bez 
syntézy výsledků různých přístupů a konečně bez kvalifikovaného ekonomického 
posouzení.6 
3.2. Tradiční ukazatele finanční výkonnosti podniku 
Základní zdroj pro výpočet klasických ukazatelů finanční výkonnosti podniku jsou 
údaje získané ze základních finančních účetních výkazů, rozvahy a její přílohy, výkazu 
zisků a ztrát popř. výroční zprávy (u účetních jednotek, které musí mít účetní uzávěrku 
ověřenou auditorem) a výkaz cash flow. 7 
Kritika klasických ukazatelů spočívá v tom, že neberou do úvahy riziko vlivu inflace 
a nezabývají se časovou hodnotou peněz. Např. výsledek hospodaření může být 
ovlivněn různorodostí přijaté účetní politiky podniku (používanými technikami 
oceňování majetku, tvorbou rezerv a opravnými položkami, odpisovou politikou, 
časovým rozlišením nákladů a výnosů).  8 
Finanční analýza patří k významným nástrojům finančního řízení společnosti, hodnotí 
minulý a současný vývoj hospodaření z různých pohledů a dává podklady vlastníkům či 
managementu společnosti pro budoucí rozhodnutí. U finanční analýzy vycházíme 
z analýzy účetních výkazů a hodnotíme všechny oblasti hospodaření, využívají se 
absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele. 
Absolutní ukazatele se dají vyčíst přímo z účetních výkazů. Slouží zejména k analýze 
vývojových trendů a analýze struktury položek jednotlivých výkazů. 
Rozdílové ukazatele získáváme z rozdílu stávajících ukazatelů. K nejvýznamnějším 
rozdílovým ukazatelům patří čistý pracovní kapitál, který je definovaný jako rozdíl 
mezi oběžným majetkem a krátkodobými cizími zdroji a má významný vliv na platební 
schopnost podniku. 
                                                 
6 Sedláček, 2011, s. 9-10 
7 Synek, Kopkáně, Kubálková, 2009, s. 209 
8 Pavelková a Knápková, 2009, s. 23 
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Poměrové ukazatele jsou ukazatele aktivity, zadluženosti, likvidity a rentability, popř. 
jsou vyjádřené ukazateli kapitálového trhu.9 
Ukazatele rentability 
Jsou konstruovány jako poměr konečného efektu dosaženého podnikatelskou činností 
k nějaké srovnávací základně (může být ze strany aktiv nebo pasiv). Zobrazují pozitivní 
nebo negativní vliv řízení aktiv, financování firmy a likvidity na rentabilitu. Ukazatele 
rentability udávají, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč jmenovatele.10  
Mezi ukazatele rentability patří:  
 Rentabilita aktiv (ROA) poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do 
podnikání, bez ohledu na to, zda byla financována z vlastního nebo cizího 
kapitálu.12 Ziskem je myšlen EBIT (Earnings before interest and taxes), který se 
v českém prostředí rovná provoznímu zisku.  
 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) měří, kolik čistého zisku připadá na 
jednu korunu investovaného kapitálu. 12 
 Rentabilita tržeb (ROS) měří podíl čistého zisku připadajícího na 1 Kč tržeb. 
Za tržby jsou považovány tržby prodeje zboží, výrobků a služeb.11  
 Finanční páka demonstruje, jakým podílem se na financování aktiv podílí 
vlastní kapitál. 13  
 Ziskový účinek finanční páky udává, míru jakou je rentabilita vlastního 
kapitálu vloženého do podniku násobena nebo posílena použitím cizích zdrojů. 
12 
Ukazatele aktivity 
Měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Ukazatele aktivity představují 
jeden ze tří základních činitelů efektivnosti, mají vliv na ukazatele ROA a ROE. Lze je 
vyjádřit buď počtem obratů, nebo dobou obratu. 12 Mezi ukazatele aktivity patří:  
 Obrat aktiv měří efektivnost využívání celkových aktiv. Udává, kolikrát se 
celková aktiva obrátí za rok. 12  
                                                 
9 Pavelková a Knápková, 2009, s. 23-25 
10 Kislingerová, 2007, s. 83-93 
11 Zalai, 2007, s. 75 -78 
12 Knápková, Pavelková, 2010, s. 125 
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 Doba obratu zásob vyjadřuje průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány 
v podniku do doby jejich spotřeby.13   
 Doba inkasa pohledávek měří, kolik uplyne dní, během nichž je inkaso peněz 
za tržby zadrženo v pohledávkách. 15   
 Doba úhrady závazků kvantifikuje dobu trvání úhrady závazku od momentu 
jeho vzniku. 14 
Ukazatele likvidity 
Vyjadřují schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a těmi krýt 
včas, v požadované podobě a na požadovaném místě všechny splatné závazky. 15 
Likvidita je nezbytnou podmínkou pro dlouhodobou existenci podniku. 15 Ukazateli 
likvidity jsou:  
 Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) měří, kolikrát pokrývají oběžná aktiva 
krátkodobé závazky podniku. 15  
 Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) při svém výpočtu vylučuje nejméně 
likvidní část oběžných aktiv - zásoby. 15 
 Peněžní likvidita (likvidita 1. stupně) vypovídá o vztahu mezi nejlikvidnější 
části majetku a krátkodobými závazky. 16 
Ukazatele zadluženosti 
Poměřují cizí a vlastní zdroje podniku a zabývají se také schopností hradit náklady 
dluhu. 17 Je nemyslitelné, aby podnik financoval všechna svá aktiva jen z vlastního nebo 
cizího kapitálu, je vhodné, aby se na financování podnikových aktiv podílely oba dva 
druhy kapitálu. 15 Ukazateli zadluženosti jsou:  
 Celková zadluženost vyjadřuje poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům. 16 
Ukazatel celkové zadluženosti lze doplnit koeficientem samofinancování, který 
udává podíl vlastního kapitálu k celkovým aktivům. Jejich součet by se měl 
rovnat 1 (100 %). 16  
 Doba splácení dluhu využívá ve svém výpočtu cash flow (to lze nahradit  
součtem čistého zisku a odpisů). Signalizuje schopnost managementu řídit  
finanční situaci podniku. 18  
                                                 
13 Kislingerová, 2007, 88-96 
14 Zalai, 2007, s. 69 -74 
15 Scholleová, 2012, s. 177 - 181 
16 Synek, 2007, s. 346 - 347 
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3.3. Moderní ukazatele finanční výkonnosti podniku 
Moderní ukazatele měření výkonnosti podniku vznikají a postupně zdomácňují 
v podnikové praxi na základě kritiky klasických ukazatelů finanční výkonnosti podniku. 
Většina klasických ukazatelů je založená na účetních metodách a postupech, které ne 
vždy odpovídají ekonomickému pohledu na výkonnost podniku (byly vytvořeny na jiné 
účely). Trh oceňuje výhodnost investice na základě peněžních toků očekávaných 
v budoucnosti z této investice přepočítaných na jejich současnou hodnotu pomocí 
nákladů na kapitál, jako vyjádření míry rizika a započítání časové hodnoty peněz. 17 
Moderní měřidla výkonnosti podniku musí splňovat následující kritéria: vykazovat co 
nejužší vazbu na hodnotu akcií (shareholder value), umožnit využití co nejvíce 
informací a údajů poskytovaných účetnictvím, zahrnovat kalkulaci rizika a brát do 
úvahy rozsah kapitálu, umožnit hodnocení výkonnosti a zároveň i ocenění podniku. 
Dalšími významnými aspekty jsou podporování řádné hodnoty a jasná přehledná 
identifikace vazby ukazatelů na všechny úrovně řízení.18 
3.3.1.  Hodnotové ukazatele (EVA) 
Kladný čistý zisk, jenž je vykazován společnosti, ještě neznačí dosahování kladného 
ekonomického zisku. Ekonomický zisk je takový zisk, od kterého jsou odečteny nejen 
náklady na cizí kapitál, ale i náklady na vlastní kapitál. Ukazatel ekonomické přidané 
hodnoty (Economnic Value Added, EVA) se pokouší zahrnout všechny ekonomické 
náklady.  
 Základní vzorec pro výpočet:  
EVA = NOPAT – C * WACC 
NOPAT – provozní zisk po zdanění  
C – celkový zpoplatněný kapitál (obvykle dlouhodobý)  
WACC – vážené náklady na kapitál  
                                                 
17 Pavelková a Knápková, 2009, s. 39 
18 Pavelková a Knápková, 2009, s. 39 
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Předpokladem úspěšného podniku by měl mít nejen kladný čistý zisk, ale také hodnota 
EVA. Čím větší je hodnota tohoto ukazatele, tím lépe.19   
 NOPAT – vyjadřuje hospodářský výsledek, který je vygenerovaný v souvislosti 
s hlavní činností podniku. Nejedná se však o tradiční provozní zisk, nýbrž o veličinu, 
která lépe odráží skutečný ekonomický přínos podniku patřící jeho vlastníkům. NOPAT 
tedy zahrnuje některé speciální úpravy.  
Investovaný zpoplatněný kapitál C – zahrnuje hodnotu všech finančních zdrojů, které 
byly vloženy do podniku investory. Jeho kalkulace může probíhat dvěma způsoby, a to 
buď z provozního hlediska přes majetek/aktiva a nebo z hlediska finančního přes 
pasiva.  
Průměrné náklady kapitálu WACC – jsou náklady na celkový investovaný 
dlouhodobý kapitál (resp. výnos aktiv). 20 
Výpočet:  
 
 rd – náklady na cizí kapitál (úrok)  
t – sazba daně z příjmů právnických osob  
D – cizí kapitál  
C – celkový dlouhodobě investovaný kapitál  
re – náklady na vlastní kapitál  
E – vlastní kapitál  
3.3.2.  Hodnotové ukazatele (MVA) 
Ukazatelem tržní přidané hodnoty (Market Value Added, MVA) můžeme měřit 
výkonnost firmy. Výpočet je dán jako rozdíl tržní hodnoty akcií (hodnota, kterou by 
nyní akcionáři získali prodejem svých akcií) a investovaného kapitálu (částka, kterou 
investoři vložili do firmy od jejího založení). 21 
  
                                                 
19 Scholleová, 2008 
20 Kislingerová a kol., 2004 
21 Synek, 2011 
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Výpočet:  
MVA = (počet splacených akcií x tržní cena akcie) – vlastní kapitál 
akcionářů 
3.3.3.  Rozklad vrcholového ukazatele (pyramidová soustava) 
Pyramidová soustava finančních ukazatelů je založena na postupném rozkladu 
vrcholného ukazatele na ukazatele dílčí, jejichž prostřednictvím je rozhodujícím 
způsobem ovlivněn. Na pozici vrcholného ukazatele se vkládá rentabilita vlastního 
kapitálu nebo ekonomicky přidaná hodnota. Výpočet vlivu dalších ukazatelů se provádí 
pomocí tzv. logaritmické metody prostřednictvím určitého softwaru. Nejznámější 
soustavou ukazatelů je tzv. Du Pontův rozklad  ukazatele ROE. V praxi je dost často 
využíván k analýze podnikové finanční výkonnosti. V České republice je známý 
pyramidový ukazatelový systém INFA, jehož autory jsou Inka a Ivan Nemaierovi 
(2002). Dle I. Neumaierové a I. Neumaiera (2006) dokáže INFA ukázat jak bonitní 
podnik je a také způsob vzniku čisté současné hodnoty. 22 
 
Obr. 1: Du Pontův rozklad ukazatele ROE, zdroj: management mania 
                                                 
22 Vochozka Marek, 2011, s. 30 
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3.3.4.  Balanced scorecard (BSC) 
Přístup Balanced Scorecard (ve zkratce BSC) vytvořili v devadesátých letech američtí 
profesoři Kaplan a Norton. Jedná se o ukazatelový systém, který by měl být napojený 
na strategické řízení, jelikož pomocí hodnocení vývoje hlavních faktorů výkonnosti je 
měřena budoucí, strategická výkonnost podniku. BSC si klade za cíl přetransformovat 
vize a strategie do konkrétních cílů, ukazatelů, úkolů a opatření. BSC je tvořen čtyřmi 
základními oblastmi.23  
 
Obr. 2: Vytváření vize a strategie v rámci BSC, zdroj: www.analyzujaproved.cz 
  
                                                 
23 Solař, Bartoš, 2006, s. 34-35 
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Finanční perspektiva 
Jde o vytváření hodnoty tzv. value based management. Sleduje spokojenost vlastníků, 
aby byl podnik pro ně dostatečně výnosným zdrojem prestiže i moci. Finanční veličiny 
vyjadřují to, co se v podniku již uskutečnilo (pohled do minulosti), co se děje (pohled na 
aktuální situaci) a co se bude dít (pohled do budoucnosti). Východiskem jsou základní 
finanční ukazatele a jejich kauzální souvislosti.24  
Mezi základní ukazatele finanční výkonnosti podniku patří: 
1. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
2. Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 
3. Rentabilita celkových aktiv (ROA) 
4. Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 
5. Cash flow – dle velkého množství odborníků z oblasti teorie i praxe se jedná 
o nejspolehlivější ukazatel finanční výkonnosti podniku, který v sobě zahrnuje 
i problémy likvidity. Hlavním ekonomickým cílem managementu je 
maximalizace cash flow z dlouhodobého hlediska. 
Obecně se dá říci, že podmínkou úspěchu manažera je udržení růstu výnosů při 
udržení jejich rentability rychle se vracejících investicí. Potom automaticky roste 
cash flow, Špatný výběr investičních projektů nezajistí růst výnosů, zlikviduje 
jejich rentabilitu a spotřebuje cash flow. Z toho tedy plyne, že hlavním faktorem 
úspěchu managementu je jeho schopnost efektivně investovat omezené zdroje. 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3: Ukazatele výkonnosti ve vazbě na Cash flow, zdroj: Bartoš, Solař, 2006, s. 54 
                                                 
24 Sedláček, 2011, s. 140 
Rentabilita 
Cash flow 
Růst Investice 
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6. Ekonomická přidaná hodnota (EVA) – jeví se jako velmi výhodný ukazatel 
finanční perspektivy, a to z důvodu, že zahrnuje úvahu o nákladech na kapitál 
a je možné ji využívat prostřednictvím identifikace generace hodnoty na všech 
úrovních řízení napříč organizací. Současně vhodným nastavením systému 
odměňování je možná tento ukazatel využíván k motivaci zaměstnanců. 25 
Perspektiva zákaznická 
Profiluje strategii podniku. Zaměřuje se na zákazníka, sleduje uspokojování jeho zájmů, 
aby pro něho byl podnik tím nejlepším dodavatelem, kterého budou vždy preferovat, 
a bez něhož si nedovedou představit svoji existenci. Patří sem práce s trhem, kvalita 
produktu, užitečnost pro zákazníka, včasnost dodávek, náklady produktu a jeho hodnota 
pro zákazníka.26 
Provázání této perspektivy na finanční perspektivu a na tvorbu hodnoty je evidentní 
prostřednictvím dosažených tržeb a ziskovosti jednotlivých zákazníků, trhů 
a výrobkových řad. Samozřejmě také výše tržeb není konečným signálem o výkonnosti 
podniku a tvorbě jeho hodnoty. Je proto tedy nutné se zaměřit na problematiku 
podnikových procesů, které poskytují hodnotové výhody zákazníkům, ty jsou hybnou 
silou dosažení žádoucích hodnot. Viz obrázek č. 4. 27 
 
Obr. 4: Hodnotová výhoda zákazníka, zdroj: Neumaierová, Neumaier, 2002, s. 159 
                                                 
25 Pavelková, Knápková, 2009, s- 189 - 190 
26 Sedláček, 2011, s. 140-141 
27 Pavelková a Knápková, 2009. S. 190-191 
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Je důležité si uvědomit, že firma není otrokem zákazníků. Cílem je uspokojit požadavky 
zákazníků způsobem přinášejícím vlastníkům náležité zhodnocení kapitálu. Pro zájem 
firmy o produkci výrobku je rozhodující dlouhodobá rentabilita výrobků a zákazníků. Je 
nutné sledovat a vyhodnocovat, kolik procent ceny výrobku tvoří u jednotlivých 
výrobků podle jednotlivých zákazníků příspěvek na krytí fixních nákladů a tvorbu 
zisku. Zákazníkovi poskytuje hodnotovou výhodou podnik prostřednictvím konkurenční 
výhody výrobce. 
Perspektiva procesů 
Převádí strategii podniku do provozních cílů. Vyhodnocuje se čas, kvalita i náklady na 
vnitropodnikový proces, který sestává z inovačního procesu, provozního procesu 
a předprodejního procesu.28 
Inovační proces – pro firmu má inovace, tzn. změna výrobků a způsob jejich výroby 
stěžejní význam. Jsou zde odhalovány možnosti zlepšování užitečnosti výrobku 
z hlediska zákazníků a vlastníků firmy. Sledují a vyhodnocují se informace o nových 
příležitostech a požadavcích a na základě toho jsou navrhovány a vyvíjeny výrobky. 
Je třeba měřit a vyhodnocovat takové skutečnostmi jako je doba vývoje nové generace 
výrobků, dokonalost vynálezu (inovační přínos), doba uvedení výrobku na trh atd. 
Inovace vyvolávají změny v chování firmy. 
Provozní proces – začíná objednávkou a končí dodávkou výrobku zákazníkovi. Je 
sledována a vyhodnocována: 
 Délka trvání a spolehlivost provozního procesu. Analyzuje se doba průchodu, 
jež sestává z doby zpracování, doby kontroly, doby přesunu a doby skladování, 
resp. čekání. Důležité je uvědomit si, že pouze doba zpracování přináší hodnotu. 
O efektivnosti výrobního cyklu svědčí srovnání doby zpracování a doby 
průchodu. Spolehlivost dodání výrobku načas lze docílit buď flexibilní výrobou, 
nebo širokým sortimentem na skladě. 
 Kvalita procesu, tzn. poruchovost výrobní technologiemi kvalita výrobků, 
ekologická zátěž vyvolaná procesem atd. 
                                                 
28 Sedláček, 2011, s. 141 
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 Náklady na proces. Je třeba vyčíslit, kolik firmu stojí zabezpečení průběhu 
provozního procesu. Sledujeme, kde a proč vznikají náklady. Dále pak 
vyhodnocujeme zvláštní přednosti výrobků a rozdíly oproti konkurenci. 
Poprodejní proces – zahrnuje vypořádání inkasa za prodané výrobky a zajištění 
rychlého a spolehlivého a dostupného servisu. 
Důležité je správné rozhodnutí, co by měla firma udělat sama, a co nakoupit od 
externích dodavatelů. Perspektiva procesů je hybatelem vzhledem k finanční 
i zákaznické perspektivě.29 
Perspektiva učení se a růstu  
Zde je sledována spokojenost zaměstnanců, kteří provádějí firemní procesy, naplňují 
vůli vlastníků a přání zákazníků. Jde o zvyšování úrovně loajality zaměstnanců a jejich 
tvůrčích schopností. Rozvoj firmy je determinován zejména: 
Schopnostmi zaměstnanců – zaměstnanci musí dobře vykonávat svoji práci, cože je 
dáno jejich kvalifikací, znalostmi a dovednostmi. 
Úrovní organizační struktury – zaměstnanci musí mít pravomoc učinit patřičná 
rozhodnutí dle organizační struktury a delegovanými pravomocemi a tako 
odpovědnostmi. Důležitost má také komunikační systém. 
Úrovní technologické struktury – firma musí zajistit pro své zaměstnance takové 
podmínky, aby podávali špičkové výkony. Jedná se o technickou vybavenost, 
technologickou vybavenost, kvalitní informační systém, databáze a software, patenty 
a autorská práva. 
Úrovní systému odměňování – zaměstnanci musí mít zájem podávat špičkové výkony, 
musí být výborně motivováni, tzn. správně nastavený systém odměňování.30 
Perspektiva učení se a růstu zabezpečuje podmínky pro rozvoj firmy. Zaměstnanci jsou 
hybateli výkonnosti firmy a ta by měla zajišťovat jejich spokojenost. 29 
                                                 
29 I Neumaierová, I. Neumaier, 2002, s. 159-161 
30 Sedláček, 2011, s. 141 
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3.3.5.  Strategická mapa 
Autoři koncepce BSC zdůrazňují, že vytvoření strategické mapy je důležité pro úspěšné 
aplikace BSC do systému řízení podniku. Pro každou ze základních perspektiv jsou 
zvolena měřítka, plánované hodnoty měřítek a hybatelé schopní hodnoty měřítek 
ovlivnit. Z mapy musí být jasné, co je třeba udělat a kdo za to odpovídá. Správný výběr 
měřítka je odpovědný za spravedlivý systém odměňování. Při objevování hybatelů, nám 
ve firmě může pomoci Porterův přístup hodnotvorného řetězce. 31  
 
Obr. 5: Porterovo schéma hodnotového řetězce, zdroj: www.strateg.cz 
Strategická mapa obsahuje 
1. Definování strategických cílů minimálně ve čtyřech perspektivách. 
2. Definování strategických výstupních ukazatelů pro všechny strategické cíle. 
Definování hybných sil strategických výstupních měřítek. 
3. Vyvážení strategických výstupních měřítek a hybných sil nestrategickými 
měřítky, která monitorují, zda není strategických měřítek dosahováno 
nežádoucím způsobem. 
4. Definování řetězce příčinných vazeb, propojení ukazatelů, propojení cílů firmy, 
propojení ukazatelů a jejich hybatelů.32 
                                                 
31 Pavelková, Knápková, 2009, s. 192 
32 Bartoš, Solař, 2006, s. 192-193 
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Jsou to tři vzájemně provázané pyramidy, cílů, ukazatelů a hybatelů. Výstupní měřítka 
bez hybných sil nevypovídají o tom, jak jich má být dosaženo. Hybné síly bez 
výstupních měřítek neodhalí dopad jejich působení na finanční výkonnost. Z obrázku 
č. 6, můžeme vyčíst, že aktuální finanční situace je výsledkem všech rozhodnutí 
minulých a současných, pro budoucnost. 33 
 
Obr. 6: Postavení finanční dimenze a její determinovanost ostatními dimenzemi, zdroj: 
Výkonnost a tržní hodnota firmy, 2002 
Těžištěm strategické mapy je dlouhodobý finanční cíl firmy. BSC umožňuje zmapovat, 
jak je firma připravena na splnění dlouhodobého finančního cíle. Měří jaká je kvalita 
lidských zdrojů, systémů a způsobů práce a jak probíhají procesy vytváření hodnotové 
výhody pro zákazníky a prostřednictvím toho pro vlastníky firmy. 
                                                 
33 I. Neumaierová, I. Neumaier, 2002, s. 163-164 
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BSC přistupuje k formulaci a implementaci strategie jako ke dvěma neoddělitelným 
skutečnostem. Spojení tvorby implementace je uskutečněno prostřednictvím strategické 
mapy. Pracovníkům je vysvětleno, čeho chce firma dosáhnout, a oni sami hledají vlastní 
užitečnost při naplňování cílů firmy. Zajímá je, čím a jak osobně mohou pomoci 
k naplnění strategie. Tím dojde k provázání všech podnikových úrovní a zároveň 
k propojení cílů strategických s taktickými a operativními. 
Nejvýznamnějším přínosem BSC je efekt jeho způsobu tvorby. Dochází k promyšlení 
strategie a uvědomování si základních skutečností a jejich souvislostí.34 
3.3.6.  Benchmarking 
Benchmarking je soustavný, systematický proces zaměřený na porovnání vlastního 
podniku se špičkovými světovými firmami. Porovnávají se struktury, procesy, jejich 
efektivnost i kvalita a konkurenceschopnost produktů a služeb s cílem zdokonalení 
vlastní firmy.35 
Heslem benchmarkingu je: „Učte se od ostatních!“. V podmínkách globální konkurence 
je účinný benchmarking podmínkou přežití. Je to účinný nástroj získávání nových 
poznatků nutných pro efektivní řízení rozvoje s cílem získání a udržení 
konkurenceschopnosti. Úlohou benchmarkingu není jen porovnání se s benchmarkem, 
nýbrž se mu vyrovnat. Konečný cíl je daleko důležitější – stát se v dané oblasti 
nejlepším, tzn. novým benchmarkem. 
Existují čtyři rozdílné přístupy benchmarkingu: 
 Interní benchmarking – porovnává jednu provozní jednotku s jinými 
jednotkami ve stejném odvětví. 
 Funkční benchmarking – interní funkce jsou porovnány se stejnými funkcemi 
u nejlepších externích firem/jednotek; nezáleží přitom, zda působí ve stejném 
odvětví (někdy je také označován jako provozní nebo všeobecný 
benchmarking). 
 Konkurenční benchmarking – jak plyne z názvu, je zaměřený na informace 
o přímých konkurentech; používají se různé techniky, např. reverse engineering, 
                                                 
34 Kaplan, Norton, Balanced Scorecard, 1996, s. 281-283 
35 Bartoš, Solař, 2006, s. 19 
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při kterém rozebereme výrobek konkurence, abychom mohli identifikovat její 
výrobní postupy. 
 Strategický benchmarking – představuje v podstatě druh konkurenčního 
benchmarkingu, ale specificky zaměřený na strategické procesy a cíle, případně 
na organizační změny.  
 
Z uvedeného rozdělení je zřejmé, že ne vždy je potřebné srovnání s konkurencí. 
V reální situaci je totiž prakticky nemožné férovou cestou získat informace přímo 
od konkurenta. 36 
Benchmarking je nutno chápat jako nový proces, který musí být zaveden 
a soustavně systematicky prováděn. Celý proces benchmarkingu lze členit na 
několik etap. Činnosti zařazené do jednotlivých etap jsou do jisté míry provázané. 
Mezi základní etapy bechmarkingu patří: 
1. Rozhodnutí, co podrobíme průzkumu - průzkum může být interní nebo externí 
a může se týkat celé firmy nebo jen vybraných částí. Na závěr první etapy je nutno 
zpracovat stručnou studii zabývající se návrhem zkoumaných oblastí, návrhem 
hlavních faktorů výkonnosti včetně ukazatelů a návrhem stupně rozlišovací úrovně 
zkoumání.  
2. Určení partnerů pro benchmarking - za partnery je nutno vybrat firmy, které 
jsou ve zkoumaných oblastech světovou špičkou, případně nejvýznamnější přímé 
konkurenty. Je důležité navázat s konkurencí otevřené vztahy, musí být dodržena 
zásada vzájemně adekvátní výměny informací.  
3. Shromáždění informací - v této etapě je nutno vytvořit databázi 
informací a hodnocení určených oblastí ve vlastní firmě, zpracovat a uložit 
informace získané od partnerů formou dotazníků, shromáždit informace 
o partnerech ze všech možných cizích dostupných zdrojů a zkontrolovat a ověřit 
informace o partnerech.  
4. Analýza informací, formulace výsledků srovnávání a možnosti zlepšení - zde 
je důležité informace třídit a organizovat, kvalitativně kontrolovat, zahrnout vliv 
                                                 
36 Synek, Kopkáně, Kubálková, 2009, s. 202-203 
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nesrovnatelných faktorů, zjistit výkonnostní rozdíly a jejich příčiny, zpracovat 
závěrečnou zprávu a analýzu vyrábět nebo koupit.  
5. Realizace změn formou strategických operací - programů a projektů 
doporučení formulované ve zprávě slouží jako podklad vrcholovému vedení pro 
aktualizace strategie.37 
Benchmarking má hned několik výhod proč jej využívat. Sdílení informací, může být 
podnětem k inovaci. Poskytuje základ pro stanovení cílů. Porovnání s podobnou 
organizací může odhalit řešení problémů. Efektivní metoda pro zavádění změn. Lidé 
jsou vtažení přímo do řešení problému v jejich okruhu zájmu. Identifikuje proces, které 
potřebují zlepšení. Pomáhá redukovat náklady. Vede k týmové spolupráci a také 
poskytuje včasné varování o konkurenční nevýhodě.38 
  
                                                 
37 Bartoš, Solař, 2006, s. 25-32 
38 Synek, Kopkáně, Kubálková, 2009, s. 204-205 
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4. Charakteristika podnikatelského subjektu 
4.1. Stručný popis analyzované firmy 
Společnost Siemens, s. r. o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery vznikla 2004. 
Společníkem je Siemens Aktiengesellschaft Osterreich. Sídlo společnosti se nachází 
v Brně. Další pobočky jsou ve Finspong, Erlangen, Houston, Moscow, Vadodara, 
Bandung, Jundiai, Goerlitz, Frankenthal, Kuala Lumpur, United Arab Emirates, 
Norimberk. 
Základní kapitál společnosti je ve výši 285.750.000,- Kč. 
Společnost Siemens, s. r. o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery, se zabývá 
projektovou činností ve výstavbě, prováděním staveb, jejich změnami 
a odstraňováním staveb. Výrobou, instalací, opravami elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a komunikačních zařízení. Výrobou, obchodem, obráběčstvím, 
zámečnictvím a nástrojářstvím. 
Závod nabízí široké spektrum průmyslových parních turbín s výkonem od 45 kW do 
150 MW pro všechny typy aplikací. Zákazníkům nabízí taková řešení, která splňují 
vysoké nároky na účinnost a spolehlivost, stejně jako požadavky na procesní páru. Za 
vývoj turbínové řady  SST-300 obdržela společnost Siemens s. r. o. Industrial 
Turbomachinery čestné uznání v soutěži Inovace roku 2007. Za dobu více než stoleté 
historie dodali více než 4240 parních turbín do 66 zemí světa. 
Zákazníkům nabízí kompletní služby od technické pomoci při plánování investic, přes 
konstrukční řešení, výrobu, montáž, expedici, uvedení do provozu, zaškolení personálu 
a záruční i pozáruční servis. 
Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery zajišťuje služby pro celý 
životní cyklus průmyslových parních turbín. Více než sedm set odborníků zde pracuje 
ve vývoji, konstrukci, výrobě, obchodu a servisu, a to nejen v Brně, ale 
i v zahraničních lokalitách, kde instalují turbíny přímo u zákazníků. Typickými 
aplikacemi jsou průmyslové a městské teplárny, spalovny odpadu a biomasy, těžba ropy 
a plynu (pohony generátorů a kompresorů), chemicky a petrochemický průmysl 
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(pohony generátorů a kompresorů), papírenský průmysl, cukrovary, kogenerace  
a elektrárny. 
Díky optimalizovanému poměru ceny a výkonu dosahují zákazníci minimálních 
celkových nákladů na investici a provoz turbíny po celou dobu její životnosti. 
Zákazníkům nabízí kompletní služby od technické pomoci při plánování investic, přes 
konstrukční řešení, výrobu, montáž, expedici, uvedení do provozu, zaškolení personálu 
a záruční i pozáruční servis. 
4.1.1. Mezinárodní koncern Siemens 
Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu 
Siemens AG, který je přes 165 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, 
kvalitu, spolehlivost a mezinárodní působení v oblasti průmyslu, energetiky, 
zdravotnictví a infrastrukturních řešení pro města a jejich okolí. Siemens AG je 
největším poskytovatelem technologií šetrných k životnímu prostředí, které generují 
40% jeho celkového obratu. Ve finančním roce 2013 dosáhl Siemens obratu 
78,3 miliard EUR s čistým ziskem 5,2 miliard EUR a zaměstnával zhruba 370 tisíc 
zaměstnanců po celém světě. 
Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v Česku. Přes 120 let je Siemens 
nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Se 
svými 10,5 tisíci zaměstnanci patří mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své 
technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i veřejného sektoru 
v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury 
a informačních technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala  
v obchodním roce 2013 obrat 32,5 miliard Kč. S objemem exportu, který dosáhl 
21,5 miliard Kč, se Siemens v České republice řadí mezi největší exportéry. 
4.1.1. Organizační struktura 
Společnost je řízena ředitelem/ vedoucím odštěpného závodu. Svého zástupce jmenuje 
ředitel odštěpného závodu. Siemens Industrial Turbomachinery je tvořen organizačními 
jednotkami, podřízenými řediteli odštěpného závodu. Každá organizační jednotka je 
vedena ředitelem. Změny struktury na ostatních organizačních úrovních nebo změny 
v personálním obsazení pozic vedoucích ostatních organizačních jednotek jsou na návrh 
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nadřízených těchto pozic schvalovány ředitelem příslušného útvaru, vedoucím 
personálního oddělení a ředitelem odštěpného závodu. 
 
Obr. 7: Organizační schéma společnosti Siemens Industrial Turbomachinery s. r. o., 
zdroj: Směrnice S 1/03 Organizační řád Siemens Industrial Turbomachinery s. r. o., 
2014 
4.1.2. Výrobní program 
Siemens, s.r.o., Industrial Turbomachinery zajišťuje výrobu širokého sortimentu parních 
turbín, včetně příslušenství, vybavených moderním elektronicko - hydraulickým 
regulačním a ochranným systémem, splňujícím náročné požadavky tohoto oboru. 
Dále zajišťuje všechny druhy servisu pro parní turbíny včetně najíždění a zaškolení 
personálu. 
Také nabízí kompletní řadu parních turbín v rozsahu 45kW – 150 MW pro průmyslové 
centrály a elektrárny. Víceodběrové turbíny kondenzační i protitlaké pokrývají široké 
spektrum parametrů vstupní páry. Turbíny jsou vyráběny jako standardizované 
modulární systémy řešené podle přání zákazníka. Tyto modulární systémy jsou 
výsledkem dlouholetých zkušeností sdílených v rámci společnosti Siemens. 
Turbíny jsou tvořeny skupinou standardizovaných modulů různých tlakových tříd  
i velikostí. Moduly jsou používány buď samostatně, nebo v různých kombinacích, čímž 
splňují individuální požadavky různých aplikací. Turbíny jsou konstruovány jako 
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vysokorychlostní jednotky s převodovkou nebo bez převodovky pro přímé spojení  
s poháněným strojem (generátor, kompresor.…). Turbogenerátory menších výkonů jsou 
dodávány jako balené jednotky, s turbínou, převodovkou, generátorem a olejovým 
systémem na společném rámu. Rovněž nabízí a dodává také kompletní centrály  
a strojovny. Výroba strojírenských součástí (turbínové lopatky aj.) 
4.1.3. Systém řízení ve společnosti 
Siemens Industrial Turbomachinery zavedl a udržuje integrovaný systém řízení (IMS). 
Integrovaný systém je založen v účelném a vhodném propojení (integraci) jednotlivých 
subsystémů řízení. 
QMS – systému managementu kvality podle standardu ČSN EN ISO 9001 
EMS – systému environmentálního managementu podle standardu ČSN EN ISO 14001 
HSMS – systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví dle OHSAS 18001 
Integrace uvedených subsystémů řízení je zajištěna integrovaným zdokumentováním 
požadavků jednotlivých subsystémů a jejich integrovaným plněním při realizaci procesů 
v Siemens Industrial Turbomachinery. Společné požadavky jednotlivých subsystémů 
jsou zdokumentovány integrovaným způsobem, odlišné požadavky jsou 
zdokumentovány samostatně s využitím existujících návazností. 
SOZ IT dále využívá některé prvky ISMS – systému managementu bezpečnosti 
informací podle standardu ČSN ISO 27001 (tento systém ale v SOZ IT nepodléhá 
procesu certifikace). 
Integrovaná příručka je hlavním dokumentem popisujícím integrovaný systém 
v Siemens Industrial Turbomachinery. Je základním stavebním prvkem pro celou interní 
dokumentaci integrovaného systému řízení, která zajišťuje jednotné stanovení hlavních, 
podpůrných a základních řídících procesů realizovaných v Siemens Industrial 
Turbomachinery. Stanovuje jednotně základní povinnosti pro splnění 
environmentálních požadavků a požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví 
zaměstnanců při práci, zejména pak pro splnění právních a dalších požadavků 
v jednotlivých oblastech řízení. 
Příručka je poskytována obvykle elektronickou formou, na vyžádání v tištěné podobě – 
zpravidla jednorázovým způsobem, pouze v odůvodněných případech je udržován 
revizní stav. Integrovaný systém splňuje veškeré požadavky jednotlivých uvedených 
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subsystémů řízení, definuje veškeré hlavní, podpůrné a řídící procesy v Siemens 
Industrial Turbomachinery a tím zajišťuje maximální kvalitu produktu z hlediska 
uspokojování potřeb zákazníka a zároveň zajišťuje plnění požadavků vyplývajících  
z příslušných platných norem a předpisů, především v oblasti ochrany životního 
prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Integrovaný systém řízení je neustále 
se rozvíjející systém zahrnující nástroje pro kontrolu, monitorování a měření včetně 
zpětných vazeb. Využívá nástroje pro neustálé zlepšování. Jde o systém, který je plně 
dokumentovaný. Účelem integrovaného systému řízení je zajistit kromě maximální 
kvality produktu a uspokojování potřeb zákazníka též dodržování všech pravidel BOZP 
a PO a ochrany životní prostředí při provádění všech definovaných procesů v Siemens 
Industrial Turbomachinery. Integrovaný systém je zaveden v rámci celého Siemens 
Industrial Turbomachinery a platí pro všechny prováděné činnosti v Siemens Industrial 
Turbomachinery. 
Integrovaný systém řízení je souborem vzájemně se doplňujících a zpětnými vazbami 
provázaných procesů. Systém je udržován ve funkčním stavu, má vytvořeny 
předpoklady pro neustálé zlepšování, je schopen uspokojovat potřeby zákazníků, 
reagovat na měnící se požadavky zákazníků – to vše při splnění právních a dalších 
předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Siemens Industrial Turbomachinery má rovněž integrovanou politiku, mimo jiné 
obsahující závazek neustálého zvyšování výkonnosti systému HSMS (neustálé 
zlepšování), plnění legislativních (právních) a jiných požadavků a má stanoveny cíle, 
podporující dosažení výše uvedeného. 
Při budování a udržování integrovaného systému řízení jsou respektovány následující 
zásady: 
 přesné specifikování požadavků zákazníků, 
 přesné specifikování požadavků platné legislativy a uznaných požadavků 
zainteresovaných stran, dodržování protikorupčních předpisů a zásad Compliance, 
 vytváření pozitivního prostředí pro práci zaměstnanců vedoucího k dosažení 
cílů, 
 plné zapojení všech zaměstnanců SOZ IT včetně využití jejich schopností ve 
prospěch společnosti, 
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 rozdělení procesů na hlavní, podpůrné a řídící a řízení těchto procesů se snahou 
o neustálé zlepšování integrovaného systému řízení. 
Dokumentace integrovaného systému řízení zahrnuje: 
 dokumentované prohlášení o integrované politice a cílech, 
 integrovanou příručku, 
 dokumentované postupy požadované příslušnými systémovými normami 
(standardy), 
 dokumenty nutné pro zajištění efektivního plánování, fungování a řízení 
procesů, 
 záznamy požadované příslušnými systémovými normami (standardy), právními 
a jinými předpisy a nutné pro efektivní plánování, fungování a řízení procesů. 
4.1.4. Informační systém ATLAS PS 1 
Pro společnost Siemens Industrial Turbomachinery je základním systémem ATLAS 
PS1. V tomto systému pracuje celá společnost a všechna oddělení. Díky jednotlivým 
modulům pro finance, controlling, personalistiku, nákup, prodej, materiální 
hospodářství, výrobu, logistiku, plánování, management kvality atd. slouží k řízení 
podniku.  
Kromě toho společnost využívá další software jako ProEngineer, NX, Tool Data 
Management, Oracle, AutoCad, Ansys apod. především pro konstrukční práce a výrobu. 
4.1.5. Dodavatelé 
Dodavatelé jsou pro Siemens Industrial Turbomachinery nenahraditelnou součástí. 
Spolupráce s dodavateli, kteří dodržují podmínky, dodací lhůty a hlavně zboží, které 
odpovídá kvalitě, a množství jsou pro Siemens favority před konkurencí. 
V současné době má společnost Siemens Industrial Turbomachinery, s. r. o. 993 
dodavatelů z 18 zemí, kteří dodávají 13017 komponentů, které jsou potřeba k montáži 
turbín. Nutno podotknout, že k výrobě jedné parní turbíny základní řady SST 300 je 
třeba až 7000 dílů, odvíjí se to od toho, kolik má lopatkových řad. 
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Společnost má opravdu velký počet dodavatelů a vybírá si je podle kritérií. Prvním 
kritériem je cena a kvalita, flexibilita, dodací termíny, vzdálenost. Pokud dodavatel 
splňuje všechny podmínky, je s ním uzavřena rámcová smlouva, s těmito dodavateli 
společnost spolupracuje nejméně 2 roky, v případě dobrých zkušeností, se smlouva 
prodlužuje. Celý proces výběru dodavatelů, najdeme ve směrnici číslo S 11/07 viz 
příloha. 
Kvalita dodávaného zboží a jeho výběr, je opravdu důležitý zabývá se jím oddělení 
nákupu. Od kvality každé součástky se odvíjí kvalita parní turbíny jako celku. Od 
začátku montáže až po její spuštění do komerčního provozu to trvá v průměru 6 měsíců 
a poté se zkouší tzv. třífázový test, než parní turbínu plně předáme do komerčního 
užívání. V této fázi supervizor přichází na nedostatky či naopak. Zákazníkovou 
prioritou je, aby parní turbína začala fungovat v tu dobu, jak bylo udáno v kontraktu 
a v plném provozu, proto je třeba, aby kvalita všech dílů byla 100%.  
4.2. Konkurence na trhu 
Konkurence na trhu s turbínami je poměrně vysoká a malé firmy nemají šanci přežít, 
protože neustálé inovace výrobků vyžadují nemalé finanční prostředky a velké množství 
času. V současné době můžeme na trhu sledovat velký boom, kdy se malé společnosti 
kapitálově spojují s velkým společnostmi. Je to v podstatě jediná rozumná cesta, aby 
malé firmy na trhu s konkurencí přežily. Malé společnosti se i přes ztráty svobodného 
rozhodování spojují s velkým koncerny. Má to pro ně také přínosy v rámci získání 
know – how, finančních prostředků, nových dodavatelů a s nimi levnějších cen pro 
nákup komponentů aj. 
Domácí trh 
Na domácím trhu je konkurence ve výrobě parních turbín poměrně vysoká. Mezi 
konkurenci zde zařazujeme společnosti Doosan Škoda Power s. r. o. a Ekol, spol.  
s r. o. Mezi těmito konkurenty se Siemens Industrial Turbomachinery udržuje na 
předních příčkách ve výrobě parních turbín. Parní turbíny značky Siemens jsou pro 
zákazníky značkou kvality, a také nižší ceny jako konkurenční firmy. Zákazník tak při 
výběru nezohledňuje jen kvalitní výrobek, ale také jeho cenu. Z celkového počtu všech 
zákazníků, tvoří tuzemský podíl 5 – 8% a jedná se především o servis turbín. 
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Výsledky společnosti Siemens Industrial Turbomachinery budou dále porovnávány 
s níže uvedenými konkurenty.  
4.2.1. Ekol spol. s. r. o.  
Název EKOL vznikl od slova ekologie. Řešením ekologických problémů vznikajících 
při provozu parních a spalovacích turbín se věnují od založení firmy a je to jejich 
prioritou. Vysoký důraz kladou na snižování emisí škodlivin při spalování karbonských 
paliv ve spalovacích komorách turbín. Provedli více než 250 ekologických modernizací 
spalovacích komor pro různé typy spalovacích turbín.  
Firma EKOL si od svého založení v roce 1991 získala v oblasti parních a spalovacích 
turbín zákazníky nejenom v České a Slovenské republice, ale také v Německu, Polsku, 
Maďarsku, Ukrajině, Rusku, Kazachstánu, Egyptě, Sýrii, Rumunsku  
a Francii. Export tvoří asi 90 % produkce. Mezinárodní tendry a jejich výsledky 
přesvědčují o světové úrovni technického řešení těchto turbín. Přístup k zákazníkovi je 
individuální a proto hledají vždy pro zadané parametry optimální technické řešení 
s nejvyšší účinností a výkonem. Zároveň musí hledat i optimální technologická řešení, 
aby oba hlavní parametry každého obchodního případu - technická úroveň  
a cena - byly nejlepší ze všech nabídek. 
Díky dobrým ekonomickým výsledkům firmy se stali spolehlivými dodavateli pro 
zákazníky, kterým dodávají nejen samostatné parní nebo spalovací turbíny, ale  
i technologické celky, jako jsou elektrárny, teplárny a ostatní zařízení pro výrobu 
elektrické energie a tepla v kombinovaném provedení jako kogeneraci nebo trigeneraci. 
Cílem je nejen realizovat projekty na základě požadavků zákazníka, ale také 
spolupracovat se zákazníkem již v rámci nabídky tak, aby mu nabídli takové řešení, 
které ho uspokojí zejména při provozování dodaného zařízení. Jedná se tedy  
o optimalizaci parametrů, druh turbíny, výkon a způsob provozu. V souvislosti 
s technickým řešením posuzují i ekonomiku projektu.  
4.2.1. Doosan Škoda Power s. r. o.  
Doosan Škoda Power, člen skupiny Doosan Heavy Industries & Construction, se jako 
významný dodavatel a výrobce technologických zařízení zabývá dodávkami parních 
turbín určených k výrobě energie již od roku 1904. Současně nabízí  
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i špičkový zákaznický servis. S více než 55 GW instalovaného výkonu po celém světě 
je jednou z nejsilnějších stránek, k tomu ale také přispívá historie a zkušenost. 
Společnost je součástí Doosan Heavy Industries & Construction, globálního hráče na 
trhu s energií a právě prostřednictvím globální sítě této společnosti v oblasti 
konstrukčních řešení, výroby a zákazníků chtějí dále rozvíjet činnost. 
S ohledem na současnou pevnou pozici v České republice i v Evropě nyní usiluje 
o vstup na nové trhy, jakými jsou pro nás americké kontinenty, Střední východ  
a Asie. 
Vizí pro Doosan Škoda Power je budoucnost stát se společností s vedoucí pozicí na 
mezinárodních trzích s energiemi, plnící náročné požadavky zákazníků díky silnému 
vedení a širokému portfoliu výrobků a služeb. Se špičkovou technologií zaměřenou na 
plnění potřeb globálního trhu a včasnými dodávkami o krok před konkurenty usilují 
o inovaci globálního trhu s energiemi, o efektivitu a konkurenceschopnost. 
Zahraniční trh 
Společnost Siemens Industrial Turbomachinery dodává turbínová zařízení do 66 zemí 
5 kontinentů. Spokojené zákazníky naleznete například v Malajsii, Austrálii, Kataru, 
USA, Brazílii nebo v blízkém Polsku, Itálii či Rusku a nově i v Izraeli. 
Pro zákazníky zajišťuje také záruční i pozáruční servis, modernizaci a retrofit. 
Za dobu své působnosti v oblasti výroby parních turbín úspěšně předali zákazníkům 
a uvedli do provozu více než 4240 turbín o celkovém výkonu přesahujícím 18 000 MW. 
Z toho 2 161 vícestupňových turbín o výkonu 17 828 MW. 
Siemens ač má své pobočky téměř po celém světě, tak některé tyto pobočky nejsou 
výrobními podniky, ale jen zprostředkovateli parních turbín. Pro zákazníka, je to velmi 
příjemné, protože má pocit zázemí blíže než je Česká republika a pro Siemens taktéž, 
protože zná například kulturu, legislativu a jiné podmínky pro obchodování.  
V průběhu posledních deseti let byla poptávka po 6 174 jednotek parních turbín. 
Siemens Industrial Turbomachinery získal 1195 z nich. Celkově tedy na trhu zaujímal 
19,4% z celosvětového podílu. Siemens vedl za posledních deset let první příčky  
v dodaných parních turbínách na trhu. Výjimkou byl rok 2005 a 2006, kdy skončil na 
druhém a třetím místě. Hlavními zahraničními konkurenty jsou Shanghai Turbine Co., 
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Ltd. se sídlem v Číně. Harbin Turbine Co., Ltd. se sídlem také v Číně a Dongfang 
Turbine Co., Ltd. taktéž sídlící v Číně. 
Tabulka 1: Celosvětové srovnání s konkurencí, zdroj: www.mccoypower.net 
ORDERED UNITS BY TECHNOLOGY OWNER ANALYSIS, 2012 THRU 2013 
  
10 YR 
UNITS 
ENDING 
2013 
10 YR 
SHARE 
ENDING 
2013 
5 YR 
UNITS 
ENDING 
2013 
5 YR 
SHARE 
ENDING 
2013 
2012 
UNITS 
2012 
SHARE 
2013 
UNITS 
2013 
SHARE 
SIEMENS POWER GEN. 1 195 19,4% 604 22,2% 98 20,1% 122 22,1% 
SHANGHAI TURBINE CO. 578 9,4% 209 7,7% 35 7,2% 33 6,0% 
HARBIN TURBINE CO. 577 9,3% 223 8,2% 53 10,9% 51 9,2% 
DONGFANGTURBINE WKS 479 7,8% 202 7,4% 47 9,6% 38 6,9% 
NANJING TURBINE CO. 442 7,2% 117 4,3% 54 11,1% 9 1,6% 
BHEL 400 6,5% 162 5,9% 11 2,3% 13 2,4% 
SHINNIPPON 383 6,2% 194 7,1% 27 5,5% 42 7,6% 
GENERAL ELECTRIC 350 5,7% 163 6,0% 18 3,7% 46 8,3% 
MITSUBISHI HITACHI PR 
SYS 
290 4,7% 119 4,4% 25 5,1% 18 3,3% 
ALSTOM POWER 225 3,6% 89 3,3% 19 3,9% 26 4,7% 
MAN TURBO 215 3,5% 106 3,9% 7 1,4% 41 7,4% 
POWER MACHINES 137 2,2% 70 2,6% 11 2,3% 4 0,7% 
DOOSAN HEAVY IND. 135 2,2% 79 2,9% 12 2,5% 14 2,5% 
DRESSER-RAND 119 1,9% 65 2,4% 9 1,8% 14 2,5% 
TOSHIBA 99 1,6% 42 1,5% 11 2,3% 2 0,4% 
FUJI ELECTRIC 92 1,5% 37 1,4% 8 1,6% 4 0,7% 
BEIJING BEIZHONG ST 71 1,1% 21 0,8% 0 0,0% 9 1,6% 
FRANCO TOSI 49 0,8% 13 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 
KAWASAKI HEAVY IND. 49 0,8% 21 0,8% 3 0,6% 8 1,4% 
ANSALDO ENERGIA 47 0,8% 20 0,7% 2 0,4% 5 0,9% 
TGM STEAM TURBINES 44 0,7% 25 0,9% 4 0,8% 7 1,3% 
NG TURBINE 
CO./W.H.ALLEN 
41 0,7% 34 1,2% 7 1,4% 16 2,9% 
EKOL ENERGO 31 0,5% 20 0,7% 10 2,0% 4 0,7% 
ORMAT TECHNOLOGIES 27 0,4% 25 0,9% 10 2,0% 10 1,8% 
FINCANTIERI 25 0,4% 24 0,9% 3 0,6% 7 1,3% 
MISUTENG&SHIP 10 0,2% 9 0,3% 0 0,0% 3 0,5% 
EBARA 9 0,1% 6 0,2% 2 0,4% 1 0,2% 
QINGDAO JIENENG 9 0,1% 4 0,1% 1 0,2% 0 0,0% 
TRIVENI 9 0,1% 6 0,2% 0 0,0% 1 0,2% 
GENERAL TURBO 7 0,1% 5 0,2% 0 0,0% 4 0,7% 
RENOVA GROUP 7 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
TURBOATOM 7 0,1% 7 0,3% 1 0,2% 1 0,2% 
HANGZHOU TURBINE CO. 3 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
TAS ENERGY 3 0,0% 3 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 
CHINA NATL MACH-CMEC 2 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
LUOYANG GEN EQUIP. 2 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
WUHAN TURBINE WORKS 2 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
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MISCELLANEOUS 1 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
MOSTOSTAL WARSZAWA 1 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
PRIVOD 1 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
RUSSIA 1 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
TOTAL 6 174 100% 2 726 100% 488 100% 553 100% 
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5. Analýza výkonnosti podniku a komparace s konkurencí 
5.1. Vývoj aktiv a pasiv 
Na níže uvedeném grafu je vývoj celkových aktiv společnosti Siemens Industrial 
Turbomachinery, který má v letech 2009-2011 vzrůstající tendenci. Rok poté, tedy 
v roce 2012 klesla o 4 p.b. a to z toho důvodu, že klesla jak stávající aktiva a to 
 o 5 p.b. , tak oběžná aktiva o 17 p.b. Aktiva stávající mají však nad aktivy oběžnými 
převahu a dá se tedy říci, že se jedná o společnost kapitálově těžkou. 
Vývoj stálých aktiv je do roku 2011 rostoucí a v následujícím roce dochází k mírnému 
poklesu. K největšímu nárůstu došlo v roce 2009 až 2010 a to o 72 p.b.. Tento nárůst 
nejvíce ovlivnil dlouhodobý hmotný majetek a to konkrétně oceňovací rozdíl 
k nabytému majetku s navýšením o více jak 81 p.b.. Příčinou tohoto nárůstu v roce 2010 
je přikoupení části výrobní haly od firmy Alstom s. r. o., která byla třeba pro divizi 
expedice. Také v roce 2011 došlo k výraznému růstu položek stavby, a to téměř 
o 99 p.b., který souvisí s dokončením haly pro expedici a samostatné movité věci téměř  
o 89 p.b., kde byla hala expedice vybavena jeřáby a příslušenstvím pro expedici. 
V posledním analyzovaném roce 2013 mají aktiva rostoucí tendenci, a to o 3 p.b.. Tento 
mírný nárůst je rovnoměrně rozložen do položek aktiv. 
Oběžná aktiva ve sledovaném období zaznamenávají nárůst jejich hodnot. Výjimkou je 
rok 2012, kdy oběžná aktiva klesla o 17 p.b.. Tento pokles byl rovnoměrně rozprostřen 
mezi všechny skupiny oběžných aktiv, nebyl zaznamenán výrazný pokles v konkrétní 
položce. Naopak v roce 2013 je nárůst oběžných aktiv o 18 p.b. vyšší, nežli 
v předcházejícím roce. Nejvíce je ovlivnily položky krátkodobých pohledávek a to 
konkrétně krátkodobé poskytnuté zálohy. Společnost má poměrně stálý vývoj 
dlouhodobých pohledávek. Naproti tomu pohledávky krátkodobé mají poměrně nestálý 
vývoj ve sledovaném období. Největší nárůst je zaznamenán v roce 2011 a to o 74 p.b. 
v pohledávkách z obchodních vztahů a pohledávkách ovládající a řídící osoby. 
A  naopak v roce 2010 a 2012 je zaznamenán pokles a to o 35 p.b. a 18 p.b.. Finanční 
majetek společnosti je představován v malé míře penězi v hotovosti a ve větší míře 
penězi na bankovních účtech. 
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Časová rozlišení v zastoupení nákladů na příští období se velmi výrazně liší a to až 
o 99 p.b.. Tato položka zahrnuje náklady příštích období a to především v souvislosti 
s finančním leasingem strojů ve výrobě a také zařízením ve skladech a expedici. 
Celková pasiva společnosti Siemens Industrial Turbomachinery mají také rostoucí 
tendenci až na rok 2012, kdy hodnota celkových pasiv oproti roku 2011 poklesla  
o téměř 12 p.b.. Vlastní kapitál společnosti ve sledovaných letech převládá nad cizími 
zdroji. Výjimkou je opět rok 2012 a 2013 kdy cizí zdroje převyšují vlastní kapitál, a to 
z důvodů čerpání velké výše úvěrů. 
Největší nárůst pasiv je zaznamenán v roce 2011 a to až o 56 p.b., tento nárůst je 
ovlivněn cizími zdroji a to konkrétně položkou závazky z obchodního vztahu. Hodnota 
vlastního kapitálu v letech 2009 – 2012 vždy vzrůstala průměrně o 55 p.b., avšak v roce 
2012 klesla o 61 p.b. a v roce 2013 klesla ještě o 19 p.b. oproti minulým letům. Tento 
rozdíl byl způsobem v roce 2012 snížením základního kapitálu o 2 miliony korun a také 
snížením rezervních fondů a ostatních fondů ze zisku a výsledkem hospodaření 
minulých let a v roce 2013 byl rozdíl činěn především snížením vlastního kapitálu a to 
konkrétně položky statutární a ostatní fondy. 
Dlouhodobé závazky firmy tvoří z největší části závazky z obchodních vztahů. Největší 
změny v cizích zdrojích zaznamenávají přijaté zálohy, které střídavě rostly a klesaly. 
V roce 2012 došlo k velkému nárůstu závazků ovládající a řídící osoby a to o 77 p.b. 
a rok poté, tedy v roce 2013 se zvýšily krátkodobé závazky. 
Společnost v letech 2006 – 2010 nečerpala ani krátkodobé ani dlouhodobé bankovní 
úvěry. 
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Graf 1: Vývoj aktiv v letech 2009 – 2013, zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
 
Graf 2: Vývoj pasiv v letech 2009 – 2013, zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
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5.2. Struktura aktiv a pasiv 
Dlouhodobý majetek tvoří více jak polovinu celkových aktiv. Z toho stálá aktiva jsou 
nejvíce zastoupeny položkami dlouhodobý hmotný majetek a jiný dlouhodobě 
nehmotný majetek.  
Nejvyšší podíl na stálých aktivech mají stavby a samostatné movité věci. Společnost 
investovala větší množství peněz do další části výrobní haly, když se rozšiřovala  
o divizi expedice. 
Dlouhodobý nehmotný majetek je představován z největší míry položkou jiný 
dlouhodobý nehmotný majetek, kdy se jedná o povolenky na emise.  
Dlouhodobý finanční majetek je zastupován v největší míře v podílech v ovládaných 
a řízených osobách a poté jiném dlouhodobém finančním majetku.  
Největší podíl na oběžných aktivech mají krátkodobé pohledávky, které jsou zastoupeny 
v největší míře položkami pohledávky z obchodních vztahů a pohledávky ovládající 
a řídící osoby. Vývoj je až na rok 2009, kdy byla ve velké míře, a to téměř 3 miliony 
korun, ovlivněna krátkodobými pohledávkami, poměrně rovnoměrný. 
Celková pasiva tvoří z největší části vlastní kapitál a cizí zdroje. Položka ostatní pasiva 
je zanedbatelná, mimo roky 2011, 2012 a 2013, kde položka výnosy příštích období 
zahrnuje výnosy na dlouhodobých projektech a zakázkách a také časové rozlišení 
úroků. Z níže uvedeného grafu je patrné, že společnost Siemens Industrial 
Turbomachinery financuje firmu, jak z vlastního kapitálu, tak z cizích zdrojů. Vlastní 
kapitál je převážně tvořen ze základního kapitálu a rezervních fondů a ostatních fondů 
ze zisku. Cizí zdroje jsou hlavně tvořeny z krátkodobých závazků. 
5.3. Výnosy a náklady 
Z výkazu zisků a ztrát lze vyčíst vývoj a strukturu výnosů a nákladů. Společnost 
Siemens Industrial Turbomachinery, dosahuje pouze kladných výsledků hospodaření. 
V roce 2010 došlo k navýšení o 48 p.b. V dalším roce 2011 došlo k navýšení o 23 p.b. 
a v následujícím roce 2012 došlo opět k  navýšení a to o 16 p.b. V posledním 
analyzovaném roce 2013 došlo k nejmenšímu navýšení a to téměř o 11 p.b. 
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Důležitou položkou, kterou nelze zanedbat je přidaná hodnota. Hodnota této položky 
měla vzestupný růst. V roce 2010 se jednalo o nárůst o 31 p.b. Následující rok 2011 to 
bylo až 65 p.b. Rok 2012 už nebyl tak úspěšný a zde se jednalo o nárůst o 8 p.b. 
V posledním roce 2013 to bylo obdobné a jednalo se o nárůst o 7 p.b. 
Tabulka 2: Vývoj vybraných položek výkazu zisku a ztráty v letech 2009 – 2013, zdroj: 
vlastní zpracování z účetních výkazů 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Přidaná hodnota 26,13% 48,90% 82,28% 83,70% 84,91% 
Provozní výsledek 
hospodaření 
27,69% 60,25% 69,42% 74,45% 75,97% 
Finanční výsledek 
hospodaření 
493,59% 439,79% 368,42% 302,71% 463,52% 
Výsledek hospodař.  
za účetní období 
-52,44% 22,43% 37,08% 48,44% 54,73% 
Výsledek hospodaření 
před zdaněním 
-54,17% 20,33% 38,25% 48,38% 53,95% 
Struktura tržeb 
Tržby společnosti Siemens Industrial Turbomachinery tvoří tržby za prodej zboží  
a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. V níže uvedené tabulce, je zřejmý rozbor 
těchto položek. 
Tabulka 3: Přehled celkových tržeb 2009 – 2013, zdroj: vlastní zpracování z účetních 
výkazů 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Tržby za prodej zboží 27,32% 43,46% 84,11% 85,34% 85,49% 
Tržby za prodej 
vlastních výrobků 
a služeb 
50,74% 60,12% 88,65% 89,17% 88,73% 
Tržby celkem 44,91% 55,85% 87,47% 88,16% 87,84% 
Společnost dosahovala za sledované období vzestup tržeb. Největší nárůst byl v roce 
2011 a to až o 72 p.b.. Nárůst tržeb je pochopitelný a to z toho důvodu, že společnost 
v tomto roce inkasovala tržby za prodej 60 parních turbín KAIDI do Číny. Celkový 
pohled na nárůst tržeb se vyvíjí poměrně vzestupně. V roce 2013 došlo k poklesu tržeb 
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o cca 700 tis. Kč. Tržby za prodej zboží za rok 2009 a 2010 nebyly uvedeny ve výkazu 
zisků a ztrát, byly interně dodány z účetních výkazů. 
 
Graf 3: Vývoj výsledku hospodaření, přidané hodnoty a tržeb za rok 2009 – 2013, 
zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů 
Z výše uvedeného grafu, ve kterém jsou hodnoty výsledku hospodaření před zdaněním, 
přidané hodnoty a tržby celkem je patrný růst těchto hodnot v analyzovaných letech. Při 
uplatnění pravidla, kdy by výsledek hospodaření měl růst rychleji jak přidaná hodnota 
a přidaná hodnota by měla růst rychleji než tržby.  
5.4. Analýza poměrových ukazatelů 
5.4.1. Ukazatele rentability 
Rentabilita anebo také ukazatel výnosnosti či návratnosti. První ukazatel rentability, 
který bude použit, je rentabilita celkových aktiv. Pro výpočet bude použit zisk před 
zdaněním a nákladovými úroky a je vhodný v případě, že porovnáváme mezi sebou 
podniky s různou finanční strukturou.  
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Tabulka 4: Ukazatel aktivity a jeho rozklad v jednotlivých společnostech, zdroj: vlastní 
zpracování z účetních výkazů 
Vývoj ukazatelů aktivity a jeho rozklad v jednotlivých společnostech (v %) 
 2010 2011 2012 2013 
Siemens Industrial 
Turbomachinery 
 Rentabilita aktiv 
(EBIT/A) 
12,36% 5,57% 6,92% 7,07% 
 
Rentabilita tržeb 
(EBIT/T) 
15,33% 8,61% 6,35% 7,30% 
Obrat celkových 
aktiv (T/A) 
0,99 0,86 1,09 0,87 
EKOL spol. s r. o. 
Rentabilita aktiv 
(EBIT/A) 
1,00% 11,85% 7,63% 4,63% 
 
Rentabilita tržeb 
(EBIT/T) 
1,65% 18,79% 6,61% 5,88% 
 
Obrat celkových 
aktiv (T/A) 
0,61 0,63 1,15 0,79 
Doosan Škoda 
Power s. r. o.  
 Rentabilita aktiv 
(EBIT/A) 
15,38% 11,78% 14,72% 8,45% 
 
Rentabilita tržeb 
(EBIT/T) 
20,31% 21,53% 21,04% 10,78% 
Obrat celkových 
aktiv (T/A) 
0,76 0,55 0,70 0,78 
Rentabilita celkových aktiv společnosti Siemens Industrial Turbomachinery s. r. o. má 
kolísavé hodnoty v analyzovaném období. Největší pokles nastal v roce 2011 oproti 
roku 2010, byl vyvolán výrazným snížením obratu celkových aktiv z následující 
hodnoty 0,99 v roce 2010 na hodnotu 0,86 v roce 2011 a také snížením rentability tržeb 
o 53% oproti roku 2010 následkem investice. Obrat celkových aktiv po dobu celého 
analyzovaného období má také kolísavou hodnotu. Což má za následek, že firma méně 
zhodnocuje aktiva společnosti. Vysoké ziskové marže (rentabilita tržeb) se podílí na 
pozitivním zhodnocení aktiv. V roce 2010 zisková marže dosáhla hodnoty 15,33%  
a způsobila, že i s nízkým obratem aktiv (0,99) rentabilita celkových aktiv vzrostla  
o 112%. V roce 2010 k nejvyšší rentabilitě aktiv 12,36% přispěl vysoký obrat aktiv 
(0,99), ale také vysoká zisková marže (15,33%). 
Mimo roku 2009 se obrat celkových aktiv společnosti Siemens Industrial 
Turbomachinery s. r. o. pohybuje pod úrovní hodnoty 1 a tento ukazatel má v posledním 
analyzovaném roce klesající trend. Z pohledu mezipodnikového porovnání však 
společnost Siemens dosahuje nevyšších hodnot. Tato společnost využívá podnikatelské 
příležitosti a z nich získané výnosy lépe než ostatní analyzované podniky. 
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Graf 4: ROA 2010 -2013, zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
Druhý ukazatel rentability, je rentabilita vlastního kapitálu (ROE). Tento ukazatel je 
velmi důležitý pro společníky, akcionáře a další investory. Výsledek udává, kolik 
čistého zisku připadá na 1 Kč investovaného kapitálu.  
Tabulka 5: Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) a jeho rozklad v jednotlivých 
společnostech, zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
ROE - Rentabilita vlastního kapitálu v % 
(EAT/VK) 
2010 2011 2012 2013 
Siemens Industrial Turbomachinery 24,94% 11,03% 34,73% 48,38% 
EKOL spol. s r. o. 2,01% 24,28% 12,71% 7,99% 
Doosan Škoda Power s. r. o. 34,62% 34,95% 32,57% 23,25% 
ROE - Oborové průměry 12,17% 13,49% 14,91% 15,37% 
Společnosti Siemens Industrial Turbomachinery, Ekol spol. s r. o. si udržují kladné 
rentability vlastního kapitálu.  
Všechny analyzované společnosti mají ve sledovaném období ukazatel ROE vyšší jak 
ROA, což znamená, že relativní výtěžnost celého kapitálu je menší jako výtěžnost 
vlastního kapitálu. Firmy tedy pracují efektivně s cizím kapitálem a zvyšuje se tím 
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výkonnost vlastního kapitálu. Tato situace je výsledkem dostatečné ziskovosti se 
zadlužeností, kterou je firma schopná udržovat a hradit.  
 
Graf 5: ROE 2010 -2013, zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
Následující ukazatel, rentabilita tržeb (ROS) udává jaká je celková marže společnosti, 
po zvážení všech jejich nákladů na cizí kapitál, zaměstnance, provoz, atd. Výsledek 
rentability tržeb ukazuje, kolik korun zisku připadne na jednu korunu tržeb.  
Nejlepších výsledků dosahuje společnost Doosan Škoda Power a poté společnost 
Siemens Industrial Turbomachinery, ve které ale ziskovost tržeb v posledních třech 
analyzovaných letech výrazně klesla a to až o 8 procentních bodů v roce 2011oproti 
roku 2010. Vysoká a stabilní ziskovost tržeb společnosti Doosan Škoda Power s. r. o. je 
výsledkem dobré kontroly nákladů a dobré hospodárnosti při vynaložení finančních 
prostředků při spotřebě kapitálu. Průměrně nejnižších hodnot rentability tržeb dosahuje 
společnost Ekol spol. s r. o., kdy dosahuje v roce 2010 na 1 Kč tržeb jen 0,0156 Kč 
zisku. Tento nízký zisk je způsoben poklesem tržeb z prodeje zboží a růstem nákladové 
náročnosti prodeje. Všechny výsledky ROS analyzovaných společnosti kopírují trend 
vývoje ukazatelů ROE a ROA. 
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Graf 6: ROS 2010 -2013, zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
Posledním ukazatelem rentability je ukazatel dlouhodobě investovaného kapitálu 
(ROCE). Tento ukazatel měří, kolik provozního hospodářského výsledku před 
zdaněním podnik dosáhl z jedné koruny, kterou investovali akcionáři, společníci 
a věřitelé. I u tohoto ukazatele platí pravidlo, že by měla být hodnota vyšší než ROA. 
Tabulka 6: Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE) a jeho rozklad 
v jednotlivých společnostech, zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
Rentabilita dlouhodobě investovaného 
kapitálu v % (EBIT/(VK + Rezervy +  
DH Závazky + BÚ dlouhodobé)) 
2010 2011 2012 2013 
Siemens Industrial Turbomachinery 16,17% 11,86% 29,36% 36,06% 
EKOL spol. s r. o. 2,69% 25,35% 16,27% 9,57% 
Doosan Škoda Power s. r. o. 32,32% 28,60% 32,79% 19,66% 
Všechny analyzované podniky splňují podmínku, že ukazatel ROCE by měl být vyšší 
než ROA. Nejvyšší rentabilitu dlouhodobých investovaných zdrojů dosáhla společnost 
Siemens Industrial Turbomachinery, kdy na jednu korunu dlouhodobého kapitálu 
připadlo 0,47 Kč zisku. V předchozích letech byla výnosnost výrazně nižší a to až na 
hodnotu 11,86% v roce 2011. Stabilně vysokou rentabilitu investovaného kapitálu 
dosahuje společnost Doosan Škoda Power s. r. o.  
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Graf 7: ROCE 2010 -2013, zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
5.4.2. Ukazatele aktivity 
První ukazatel aktivity měří, jak společnost efektivně hospodaří se svým aktivy bez 
ohledu na zdroj financování. Jedná se o ukazatel obratu celkových aktiv.  
U společnosti Siemens Industrial Turbomachinery nedosahuje v prvních dvou letech ani 
hodnoty 1, což znamená, že se celková aktiva nepromění v tržby ani jedenkrát do roka. 
Nižší hodnota ukazatele jako je průměr v odvětví značí, že firma by měla zvýšit využití 
kapacit a pro management financí omezení investic firmy. Z analyzovaných společností, 
v tomto ukazateli aktivity, se Siemens výsledky nejvíce blížily minimální hodnotě 1. 
Ekol spol. s r. o. také nedosáhla v prvních dvou letech hodnoty 1. Společnost ale má 
vývoj ukazatele obratu celkových aktiv rostoucí a v případě nižších hodnot k tomu 
došlo z toho důvodu, že byl pořízen ve větší míře DM, výrobní kapacita aj. 
V poslední řadě společnost Doosan Škoda Plzeň má nižší hodnoty obratu celkových 
aktiv, to by mohlo znamenat nedostatečné využívání majetku podniku, avšak z výše 
uvedené tabulky je patrné, že tyto hodnoty jsou typické pro všechny zkoumané 
společnosti. Odvíjí se to od toho, že v tomto odvětví je třeba neustále investovat do 
nových, moderních technologií, přístrojů a technického vybavení. 
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Graf 8: Obrat celkových aktiv 2010 - 2013, zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
Obrat dlouhodobého hmotného majetku (DHM) je zaměřen jen na stálá aktiva. Měří, 
kolikrát za rok se obrátí DHM v tržbách. 
Tabulka 7: Obrat dlouhodobého hmotného majetku firem v letech 2010 - 2013, zdroj: 
vlastní zpracování z účetních výkazů 
Vývoj ukazatele obratu stálých aktiv (T/DHM) 2010 2011 2012 2013 
Siemens Industrial Turbomachinery 1,41 1,78 1,79 1,68 
EKOL spol. s r. o. 5,56 5,55 10,32 6,88 
Doosan Škoda Power s. r. o. 3,43 2,43 2,89 3,49 
U společností Siemens Industrial Turbomachinery má ukazatel obratu stálých aktiv 
rostoucí tendenci, ale v posledním roce obrat stálých aktiv nepatrně klesá. Nedosahuje 
však optimálních hodnot. Je to dáno však tím, že společnost nevyužívá všech svých 
výrobních kapacit. Důvodem je to, že při výrobě určitého typu parní turbíny, se musí 
využít specifických strojů. Parní turbíny se dělí na kondenzační parní turbíny, protitlaké 
parní turbíny a odběrové parní turbíny. Dále lopatková kola, rotor, skříň, ucpávky  
a ložiska. Výroba jedné turbíny trvá v průměru 2-3 měsíce, dle typu parní turbíny. 
Společnost je schopná vyrábět současně ve výrobní hale maximálně 5 ks parních turbín. 
Dalším důvodem nízkého využití DHM jsou osobní automobily společnosti Siemens. 
Společnost je rozdělena do 12 oddělení (vedení společnosti, řízení projektů, personální 
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oddělení, ekonomika a finance, obchod, nákup, order management, engineering, výroba, 
kvalita, provozní služby, servis). Každé oddělení mimo vedení společnosti má 1 ředitele 
a dva vedoucí. Tento tříčlenný tým má služební automobily pro osobní i služební 
potřeby. Znamená to tedy, že vrcholový management využívá vozový park v počtu 34 
osobních automobilů. Mimo tento vozový park, vlastní společnost ještě 20 služebních 
vozů a z toho jeden elektromobil pro služební cesty. Tyto vozy však nejsou efektivně 
využívány z důvodů nízké potřeby cestovat automobily v rámci České republiky či 
sousedních států. Společnost pronajímá soukromého dopravce, který zaměstnance 
dopraví na letiště či jiná potřebná místa. Náklady, které přicházejí s pořízením vozidla 
přes pravidelný servis, pozáruční opravy, náklady na pneumatiky, pojištění, daně, 
poplatky, odprodej vozidla a další jiné jako například administrativní správa vozového 
parku přinášejí velké náklady v tak velkém počtu osobních automobilů Je tedy na 
zvážení, zda společnost potřebuje tak velký počet dopravních prostředků. 
Společnost Doosan Škoda Plzeň, kde v roce 2011 dochází k poklesu, ale rok na to, opět 
má rostoucí tendence. Nejvýkonnější je společnost Ekol, která dokázala proměnit DHM 
v roce 2012 až 10x v tržbách za rok. Tento ukazatel má vliv pro rozhodování, zda si 
firma má zakoupit nový investiční majetek, nebo ne. 
Obrat zásob udává, kolikrát za rok se zásoby přemění na ostatní formy oběžného 
majetku až po opětovný nákup zásob.  
Tabulka 8: Ukazatelé obratu zásob a doby obratu zásob v jednotlivých společnostech 
v letech 2010 - 2013, zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
Vývoj ukazatele obratu zásob a doby obratu zásob v jednotlivých firmách 
Firma Ukazatel 2010 2011 2012 2013 
Siemens 
Industrial 
Turbomachinery 
s. r. o. 
Obrat zásob 
(T/Z) 
5,76 7,07 6,28 5,77 
Doba obratu 
zásob (Z/(T/365)) 
63,28 51,58 58,13 66,18 
Ekol spol. s r. o. 
Obrat zásob 
(T/Z) 
3,51 2,80 20,36 4,42 
Doba obratu 
zásob (Z/(T/365)) 
104,00 130,32 17,92 82,62 
Doosan Škoda 
Power s. r. o. 
Obrat zásob 
(T/Z) 
4,07 2,62 3,26 4,37 
Doba obratu 
zásob (Z/(T/365)) 
89,58 139,35 112,06 83,56 
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Ukazatel obratu zásob společnosti Siemens Industrial Turbomachinery, s. r. o. vychází 
v porovnání s odvětvovým průměrem příznivě, respektive hodnota ukazatele je vyšší 
jako odvětvový průměr, což znamená, že firma nemá zbytečné nelikvidní zásoby, které 
by vyžadovaly nadbytečné financování. 
Firma udržuje zásoby v optimální výšce (dostatečném množství vzhledem k vyššímu 
obratu zásob jako v odvětví), čímž je podnik schopen reagovat na poptávku od 
zákazníků. Nižší hodnoty než odvětvový průměr dosahuje společnost Doosan Škoda 
Power, důvodem je, že podnik má vyšší produkci parních turbín, ale také nabízí více 
typů parních turbín, z toho důvodu, jsou jeho skladové zásoby vyšší. Protikladem je 
společnost Ekol, která v roce 2012 až dvacetkrát za rok položky zásob prodá  
a znovu naskladní. Je to dáno velikostí podniku, kdy tato firma nemá skladovací 
prostory k tomu, aby udržovala vysoké zásoby. Ukazatel obratu zásob společnosti 
Siemens za celé sledované období let 2010 až 2013 roste. Firma má poměrně vysoké 
stavy zásob, které se dokonce každoročně ještě zvyšují. Přebytečné zásoby jsou 
neproduktivní (vyvolávají vyšší náklady na skladování, jsou v nich umrtvené finanční 
prostředky, které musí být doplňovány cizími zdroji) a představují investici s nízkým 
nebo nulovým výnosem, čímž se firmě rovněž snižuje celkový zisk. 
Doba obratu zásob vyjadřuje průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby vázány v podniku až 
do jejich prodeje. Aby se dalo konstatovat, že situace podniku je dobrá, měla by se 
obratovost zásob v čase zvyšovat a doba obratu zásob snižovat. 39 
Doba obratu zásob ve společnosti Siemens Industrial Turbomachinery, má v posledních 
3 analyzovaných letech trend rostoucí. Vývoj doby obratu zásob je nepříznivý. Hodnoty 
v analyzovaných letech značí držení zásob ve společnosti po dobu průměrně 2,5 měsíců. 
V podniku jsou tak vázány příliš vysoké zásoby, se kterými souvisí pak vyšší náklady 
na jejich skladování, a podnik se stává méně likvidním. Kromě toho je zde i riziko 
zastarání zásob, fyzické i morální. Obrat zásob má taktéž rostoucí trend.  
Společnost Ekol má velmi skákavý trend a to jak v obratu zásob, kdy v roce 2012 
dokáže až 20 krát do roka prodat a nakoupit nový materiál, ale v následujícím roce jeho 
                                                 
39 Kislingerová a kol., 2004 
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trend spadne téměř o 78%, tak v době obratu zásob má velmi kolísavý trend. V roce 
2012 držel zboží ve skladech v průměru 5 měsíců, kdy už by se dalo přemýšlet, jestli 
nedochází k riziku zastarání zásob, a rok poté ho dokázal vyexpedovat do 18 dnů. Je 
nutné zmínit, že tržby v roce 2012, byly abnormálně vysoké v poměru s ostatními roky 
a zásoby byly zase velmi nízké, to ovlivnilo ukazatel zásob. 
Společnost Doosan Škoda Power, řídí své zásoby a sklady obdobně jako společnost 
Siemens a zboží se v posledním roce ve firmě zdrží déle jak 3 měsíce. Tendence doby 
obratu zásob je klesající, a obrat zásob má trend rostoucí.  
 
Graf 9: Doba obratu zásob 2010 - 2013, zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
Dalším ukazatelem aktivity je doba obratu pohledávek. Tento ukazatel měří, jak dlouho 
společnosti musí v průměru čekat, než dostane zaplaceno za zboží a služby.  
Tabulka 9: Ukazatel doby obratu krátkodobých pohledávek v jednotlivých 
společnostech v letech 2010 - 2013, zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
Vývoj ukazatele doby obratu 
krátkodobých pohledávek (KrP x 365/T) 
2010 2011 2012 2013 
Siemens Industrial Turbomachinery 94,70 103,53 80,45 105,18 
EKOL spol. s r. o. 160,36 89,69 76,35 136,93 
Doosan Škoda Power s. r. o. 35,08 73,97 57,21 91,24 
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Hodnoty tohoto ukazatele aktivity v průběhu sledovaného období u jednotlivých 
společností kolísají a dá se říci, že každá má zcela odlišnou splatnost svých pohledávek. 
Ve společnosti Siemens Industrial Turbomachinery doba splatnosti činila necelých 
81 dnů, což je nejnižší hodnota z vypočítaných hodnot. Naopak nejvyšší hodnoty 
dosahuje v roce 2013, kdy je to téměř 4 měsíční doba splatnosti faktur. Ukazatel má 
největší význam hlavně v podmínkách obchodního úvěru a jeho hodnota by měla 
odpovídat průměrné době splatnosti faktur. V případě, že by byla stanovená doba 
splatnosti faktur společnosti na 90 dní (někdy dokonce i 120 dní) můžeme z výsledků 
ukazatele usoudit, že partneři, či odběratelé platí své účty poměrně včas. Inkaso probíhá 
v souladu s platební podmínkou a všechny společnosti dodržují obchodní úvěrovou 
politiku. 
Doba obratu závazků je ukazatel, který stanovuje dobu, která uplyne mezi nákupem 
zásob či externích výkonů a jejich uhrazením. Je to vlastně platební morálka podniku 
vůči jejich věřitelům. Tento ukazatel je vhodné porovnávat s ukazatelem doby inkasa 
pohledávek. 
Tabulka 10: Ukazatel doby obratu krátkodobých závazků v jednotlivých společnostech 
v letech 2010 - 2013, zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
Vývoj ukazatele doby obratu 
krátkodobých závazků (KrZ / 365/T) 
2010 2011 2012 2013 
Siemens Industrial Turbomachinery 169,28 73,03 120,67 149,86 
EKOL spol. s r. o. 181,58 201,36 102,96 160,09 
Doosan Škoda Power s. r. o. 188,98 296,48 198,35 182,77 
Siemens Industrial Turbomachinery v průměru čeká na inkaso svých krátkodobých 
pohledávek 128 dnů a naopak své krátkodobé závazky splácí v průměru za 95 dnů. Tato 
situace je z hlediska financování potřeb podniku výhodná. Svým odběratelům poskytuje 
obchodní úvěr v průměru 128 dní a přitom čerpá sama úvěr od svých dodavatelů 
v průměru téměř 95 dnů.  
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5.4.3. Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti udávají, v jaké míře společnost financuje svůj majetek 
z vlastních zdrojů nebo z cizích zdrojů. Financování svých činností cizími zdroji je 
relativně levnější ve srovnání se zdroji vlastními. To je dáno tím, že podnik má možnost 
nákladové úroky zavést do daňově uznatelných nákladů. 40 
Prvním ukazatelem zadluženosti je celková zadluženost. Tento ukazatel měří, jak je 
firemní majetek kryt cizími zdroji. V případě vyšších hodnot je to také riziko pro 
věřitele, především pro banky. 
Tabulka 11: Ukazatel celkové zadluženosti v jednotlivých společnostech v letech 2010 - 
2013, zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
Vývoj ukazatele celkové zadluženosti v % 
(CZ/A) 
2010 2011 2012 2013 
Siemens Industrial Turbomachinery 48,85% 28,57% 43,95% 47,85% 
EKOL spol. s r. o. 30,61% 37,00% 32,05% 36,00% 
Doosan Škoda Power s. r. o. 50,71% 53,40% 48,60% 53,00% 
Celková zadluženost v období celého sledovaného období společnosti Siemens 
Industrial Turbomachinery dosahuje v průměr 41%. Hodnota ukazatele celkové 
zadluženosti v porovnání s ostatními společnostmi v odvětví preferují věřitelé, protože 
čím je větší podíl vlastního majetku, tím je větší i bezpečnostní polštář vůči ztrátám 
věřitelů v případě likvidace. Společnost není přespříliš zadlužená a majetek společnosti 
je financován převážně z vlastních zdrojů.  
Ekol vyšel v porovnání se zkoumanými společnostmi nejlépe. Z důvodů nízké 
zadluženosti, můžeme konstatovat, že firma má dost prostoru k využívání cizího 
kapitálu, který je většinou levnější, jako ten vlastní. 
Nejvíce cizích zdrojů využívá firma Doosan Škoda Plzeň s. r. o. v porovnání s ostatními 
firmami, i když v předposledním roce 2012 klesla o téměř 5%.  
 
                                                 
40 Kislingerová a kol., 2004 
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Dalším doplňkovým ukazatelem zadluženosti je koeficient samofinancování. Koeficient 
samofinancování udává, do jaké míry je majetek společnosti financován z vlastních 
zdrojů. Rostoucí hodnota vlastního kapitálu dává pozitivní signál pro externí subjekty. 
Společně s celkovou zadlužeností by tyto ukazatele měly tvořit 100%. 41 
Tabulka 12: Ukazatel koeficientu samofinancování v jednotlivých společnostech v letech 
2010 - 2013, zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
Vývoj ukazatele koeficientu 
samofinancování v % (VK/A) 
2010 2011 2012 2013 
Siemens Industrial Turbomachinery 39,28% 38,23% 15,62% 11,46% 
EKOL spol. s r. o. 47,03% 44,61% 46,67% 46,90% 
Doosan Škoda Power s. r. o. 36,09% 32,19% 34,28% 29,26% 
Koeficient samofinancování je doplňkovým ukazatelem celkové zadluženosti. Siemens 
vykazuje za analyzované období klesající trend a to až o 28% oproti roku 2010. 
Z tohoto pohledu lze hodnotit, že firma Siemens Industrial Turobmachinery financuje 
aktiva v průměru 26% vlastními zdroji. 
Nejméně cizího kapitálu má společnost Ekol spol. s r. o., která v roce 2010 vlastnila až 
47,03% z celkového kapitálu firmy. Z celkového pohledu na výše uvedenou tabulku 
koeficientu samofinancování můžeme zhodnotit, že firma Ekol spol. s r. o. financuje 
nejvíce svá aktiva vlastními zdroji. Hodnota ukazatele >35% charakterizuje příznivou 
finanční situaci a lze z ní usoudit, že podnik dosahuje dostatečně velkého zisku. 
Součet 100% koeficientu samofinancování a ukazatele celkové zadluženosti se nejvíce 
přiblížila společnost Doosan a to v průměru 85,09%, což charakterizuje dlouhodobou 
finanční stabilitu a samostatnost. Společnost Siemens dosáhla v průměru 71,38% a Ekol 
79,32%, rozdíl mezi těmito průměry a 100% koeficientem samofinancování doplňuje 
časové rozlišení. 
Úrokové krytí je ukazatel, který udává, kolikrát zisk před zdaněním a nákladovými 
úroky pokryje úrokové platby. Čím vyšší je tento ukazatel, tím vyšší úroveň finanční 
                                                 
41 Kislingerová, Hnilica, 2008 
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situace je ve firmě. Používá se pro podnik, zda je pro něj ještě únosné jeho dluhové 
zatížení.42 Podle autorky Kislingerové se doporučuje, aby nákladové úroky byly ziskem 
kryté minimálně třikrát. 
Tabulka 13: Ukazatel úrokového krytí v jednotlivých společnostech v letech 2010 – 
2013, zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
Vývoj ukazatele úrokového 
krytí (EBIT / Nákl. úroky) 
2010 2011 2012 2013 
Siemens Industrial 
Turbomachinery 
34915,11 55,32 58,86 89,57 
EKOL spol. s r. o. 42,95 0 0 0 
Doosan Škoda Power s. r. o. 793025,33 0 0 70106,81 
Z následující tabulky, je viditelné, že společnost Ekol neměla v posledních třech letech 
žádné nákladové úroky a Doosan  také neměl v letech 2011 a 2012 žádné nákladové 
úroky. Společnost Siemens dosahovala nejvyšších hodnot v roce 2010 a to z toho 
důvodu, že měla vysoký výsledek hospodaření před zdaněním a téměř žádné nákladové 
úroky. V letech 2011 a 2012 už jsou hodnoty téměř vyrovnané.  
5.4.4. Ukazatele likvidity 
Likvidita je nutnou podmínkou k dlouhodobé existenci podniku. Pro zajištění likvidity 
podniku musí být vázané určité prostředky v oběžných aktivech, zásobách, 
pohledávkách a na bankovním účtu. 43 
Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) měří, kolikrát pokryjí oběžná aktiva krátkodobé 
závazky. Tento ukazatel je velmi důležitý pro věřitele, zobrazuje jim, kolikrát je daná 
společnost schopna uspokojit věřitele, když by v daný čas měla proměnit všechny svá 
oběžná aktiva na hotovost. Běžné hodnoty jsou 1,6 – 2,5.43 
  
                                                 
42 Hrdý, Horová, 2009, s. 130 
43 Kislingerová a kol., 2004 
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Tabulka 14: Ukazatel běžné likvidity v jednotlivých společnostech v letech 2010 - 2013, 
zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
Vývoj ukazatele běžné likvidity (OA/Kr. Z) 2010 2011 2012 2013 
Siemens Industrial Turbomachinery 0,89 2,01 0,96 0,97 
EKOL spol. s r. o. 2,17 1,97 2,14 2,02 
Doosan Škoda Power s. r. o. 1,78 1,56 1,75 1,78 
Nejlepší běžnou likviditu dosahuje společnost Ekol spol s r.o. a mimo rok 2011 také 
společnost Doosan Škoda Power. Obě společnosti do budoucna nastartovaly pozitivní 
růst tohoto ukazatele. 
Pod úroveň běžných hodnot likvidity, mimo rok 2011, se dostala společnost Siemens 
Industrial Turbomachinery. Běžná likvidita firmy Siemens se v posledním 
analyzovaném roce zvýšila o 0,1 procentního bodu. Výsledek ovlivňuje nevhodná 
struktura oběžných aktiv, kdy tato společnost má nadměrné zásoby, disponuje 
nedobytnými pohledávkami a má nepatrný stav finančních prostředků. Společnost se 
může jednoduše dostat do špatné finanční situace. Nadměrnou váhu zásob ukazuje 
i nižší hodnota pohotové likvidity v porovnání s běžnou likviditou.  
Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) má obdobnou vypovídací hodnotu jako 
předchozí ukazatel s výjimkou toho, že oběžná aktiva jsou ponížena o zásoby. Tento 
ukazatel poukazuje na to, jak je podnik schopen proměnit oběžná aktiva i po odečtení 
zásob. Doporučené hodnoty toho ukazatele by neměly klesnout pod hodnotu 1.  
Tabulka 15: Ukazatel pohotové likvidity v jednotlivých společnostech v letech 2010 - 
2013, zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
Vývoj ukazatele pohotové likvidity  
(OA-zásoby/Kr. Z) 
2010 2011 2012 2013 
Siemens Industrial Turbomachinery 0,64 1,50 0,70 0,73 
EKOL spol. s. r. o. 1,60 1,32 1,96 1,50 
Doosan Škoda Power s. r. o. 1,30 1,09 1,19 1,33 
Pohotová likvidita vzhledem k doporučeným hodnotám společnosti Siemens Industrial 
Turbomachinery je podprůměrná. Za sledované období klesla ve třech analyzovaných 
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letech pod průměrnou hodnotu. Pokles hodnoty ukazatele je způsoben poklesem složek 
aktiv a zvýšením stavu krátkodobých závazků. Společnost Ekol i Doosan Škoda Power 
dosáhly hodnoty přesahující doporučenou hodnotu, což znamená, že podniky jsou 
schopny vyrovnat svoje závazky. 
Peněžní likvidita (likvidita 1. stupně, okamžitá likvidita) měří likviditu pouze těch 
nejlikvidnějších aktiv. Dle metodiky, Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky 
je dolní mez hotovostní likvidity 0,2. V případě, že některá ze společnostní nedodrží 
tuto optimální hodnotu, nemusí vždy znamenat finanční problémy – v případě nižších 
hodnot než je stanoveno, je třeba provést podrobnější analýzu likvidity. 44 
Tabulka 16: Ukazatel peněžní likvidity v jednotlivých společnostech v letech 2010 - 
2013, zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
Vývoj ukazatele peněžní likvidity  
(Kr. fin. maj./Kr. Z) 
2010 2011 2012 2013 
Siemens Industrial Turbomachinery 0,028 0,0038 0,0002 0,0002 
EKOL spol. s r. o. 0,72 0,72 1,06 0,50 
Doosan Škoda Power s. r. o. 1,06 0,61 0,64 0,66 
Společnosti Siemens Industrial Turbomachinery s. r. o. vyšly nízké hodnoty, které jsou 
hluboce pod doporučenou hodnotu. Velmi nízké hodnoty jsou způsobeny nedostatkem 
krátkodobého finančního majetku. Firma ale problémy s finančními prostředky nemá, 
řeší to formou půjček od mateřské společnosti pomocí cash poolingu. 
Společnosti Ekol a Doosan mají vyšší hodnoty peněžní likvidity. Znamená to tedy, že 
společnosti disponují vyšší hotovostí než je potřeba. Tím si získávají určitou finanční 
samostatnost. Rozdíl mezi Ekolem a Doosanem je ten, že společnost Ekol má rostoucí 
tendenci peněžní likvidity, kdežto Doosan má tendenci klesající. 
                                                 
44 Metodika MPO 
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Graf 10: Peněžní likvidita 2010 - 2013, zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
5.5. Čistý pracovní kapitál 
Čistý pracovní kapitál je jeden z ukazatelů analýzy rozdílových ukazatelů. Čistý 
pracovní kapitál je ukazatelem platební schopnosti podniku. Čím vyšší je tento ukazatel, 
tím je podnik finančně stabilnější, avšak snižuje současně rentabilitu. Na druhou stranu 
záporný čistý pracovní kapitál zvyšuje podnikatelské riziko.45 ČPK můžeme chápat 
dvěma pohledy. První pohled je ten manažerský, kdy je cílem disponovat co nejvyšším 
pracovním kapitálem, protože tento kapitál umožňuje firmě pokračovat ve své činnosti 
i v případě, že bude nucena dostát veškerým svým závazkům. Druhý pohled je, ze 
strany vlastníků, ti by byli rádi, aby byl oběžný majetek financován z krátkodobých 
zdrojů a pouze stálá aktiva ze zdrojů dlouhodobých, které jsou obecně dražší. Z toho 
plyne, že z hlediska vlastníka je nejlepší čistý pracovní kapitál minimalizovat. 
  
                                                 
45 Šiman, Petera, 2010 
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Tabulka 17: Ukazatel čistého pracovního kapitálu v jednotlivých společnostech v letech 
2010 - 2013, zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
Vývoj ukazatele čistého pracovního 
kapitálu (OA-Kr.Z) 
2010 2011 2012 2013 
Siemens Industrial Turbomachinery 1844491 5255428 -319631 -324756 
EKOL spol. s r. o. 387388 394224 494550 464719 
Doosan Škoda Power s. r. o. 4742111 4071748 4508410 5363628 
Oborový průměr 1546319 1718907 1739709 1774237 
Čistý pracovní kapitál podniku Siemens Industrial Turbomachinery je od roku 2012 
záporný. Vysoké záporné hodnoty čistého pracovního kapitálu v letech 2012 a 2013, 
která se meziročně prohloubila o 1,6 %. Siemens má průměrnou dobu úhrady svých 
závazků 95 dnů od vystavení faktury. V případě, že dodavatelé s touto splatností 
souhlasí, není to pro společnost riziko. Firma se ale snadněji vystavuje likvidnímu 
riziku nejen proto, že má zhoršený přístup k financování, jelikož je likvidita nízká. 
Nízká likvidita zpravidla znamená, že krátkodobí věřitelé financují investiční činnost.  
Nejvyšší kladný čistý pracovní kapitál dosahuje za celé sledované období společnost 
Doosan Škoda Power, kdy jeho hodnota v posledních třech analyzovaných letech roste. 
Na zvýšení čistého pracovního kapitálu a tím i zlepšení likvidity se zasloužil nárůst 
finančního majetku, nárůst zásob a snížení krátkodobých závazků společnosti. Tento 
relativně volný kapitál firma využívá k hladkému průběhu svojí hospodářské činnosti. 
Na druhé straně čistý pracovní kapitál je část majetku financována dlouhodobými 
zdroji, které jsou nákladnější, a proto je vhodné udržet výši čistého pracovního kapitálu 
v doporučené výši.  
Ekol spol s. r. o. je další firmou disponující dostatečně velkým čistým pracovním 
kapitálem při dostatečné likvidnosti jejích složek a umožňuje mu hradit své finanční 
závazky. Hodnota čistého pracovního kapitálu této společnosti v analyzovaných letech 
roste. 
Čistý pracovní kapitál lze využít i pro další výpočty, mezi které patří výpočet podílu 
čistého pracovního kapitálu na aktivech a výpočet podílu čistého pracovního kapitálu na 
tržbách. Tyto ukazatele jsou měřeny v procentech. Podíl čistého pracovního kapitálu na 
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aktivech říká, jakou část aktiv ČPK vlastně tvoří. Pro společnost je nízká hodnota 
riziková, ale naopak vysoká hodnota značí nehospodárnost ve využívání kapitálu. 
Kdežto podíl čistého pracovního kapitálu na tržbách je důležité sledovat v čase, 
v případě že se bude jednat o růst tohoto ukazatele v čase, signalizuje to špatné řízení 
ČPK. 
Tabulka 18: Srovnání ČPK a jeho ukazatelů v jednotlivých společnostech v letech 2010 
- 2013, zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
 2010 2011 2012 2013 
Siemens Industrial 
Turbomachinery s. r. o. 
ČPK/Aktiva -3,81% 20,24% -1,27% -1,18% 
ČPK/Tržby -4,73% 20,39% -1,17% -1,22% 
Ekol spol. s r. o. 
ČPK/Aktiva 35,49% 33,87% 37,25% 35,09% 
ČPK/Tržby 58,65% 53,69% 32,26% 30,31% 
Doosan Škoda Power s. r. o. 
ČPK/Aktiva 30,66% 25,24% 28,71% 30,79% 
ČPK/Tržby 40,48% 46,14% 41,06% 39,27% 
Oborový průměr 
ČPK/Aktiva 27,33% 21,19% 25,46% 28,97% 
ČPK/Tržby 38,07% 41,12% 39,12% 35,18% 
Společnost Siemens Industrial Turbomachinery má v posledních dvou letech ukazatel 
čistého pracovního kapitálu k tržbám klesající.  
Společnost Ekol spol. s r. o. má největší podíl na aktivech v roce 2012. Jeho průměr je 
ale dost podobný. Společnost by mohla tento ukazatel ponížit, aby nedržela takový 
objem prostředků ve svých aktivech. Co se týče podílu ČPK k tržbám, má u této 
společnosti klesající tendenci, což značí dobré řízení ČPK. 
Doosan Škoda Power s. r. o. má hodnoty v průměru oproti společnosti Ekol o 10% nižší 
a jeho hospodaření s aktivy vychází v porovnání s analyzovanými společnostmi nejlépe. 
Poměr ČPK k tržbám, měl kolísavý vývoj. Dobré by bylo, kdyby se trend snižoval, 
bohužel v roce 2011, byl příliš vysoký a to značí špatné řízení ČPK. 
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5.5.1. Analýza nákladovosti 
Náklady jsou důležitým syntetickým ukazatelem kvality činnosti podniku. Úlohou 
managementu je proto usměrňovat náklady a řídit je. Řízení nákladů vyžaduje jejich 
podrobné sledování, proto se dále s nimi budeme blíže zaobírat. 46 
V následující tabulce je zobrazena nákladovost vybraných položek z výkazu zisků 
a ztrát všech zkoumaných společností. Mezi tyto položky patří náklady na prodané 
zboží, výkonová spotřeba, osobní náklady a odpisy. Také zde patří tržby, které se 
skládají ze dvou položek a to tržby za prodej zboží, tržby za prodej vlastních výrobků 
a služeb. 
Tabulka 19: Srovnání ukazatelů nákladovosti v jednotlivých společnostech v letech 
2010 - 2013, zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
  2010 2011 2012 2013 
Siemens Industrial 
Turbomachinery s. r. o. 
Náklady na 
prodané zboží 
0,15 0,17 0,18 0,17 
Výkonová 
spotřeba 
0,42 0,57 0,55 0,51 
Osobní náklady 0,07 0,15 0,15 0,16 
Odpisy 0,02 0,04 0,04 0,04 
Ekol spol. s. r. o. 
Náklady na 
prodané zboží 
0,001 0,003 0,001 0,002 
Výkonová 
spotřeba 
0,91 0,95 0,72 0,95 
Osobní náklady 0,09 0,09 0,05 0,09 
Odpisy 0,02 0,01 0,01 0,01 
Doosan Škoda Power s. r. o. 
Náklady na 
prodané zboží 
0,16 0,18 0,22 0,20 
Výkonová 
spotřeba 
0,33 0,50 0,41 0,39 
Osobní náklady 0,05 0,08 0,08 0,07 
Odpisy 0,02 0,03 0,03 0,02 
                                                 
46  Synek a kol., 2011, str. 81 
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Graf 11: Ukazatele nákladovosti v jednotlivých společnostech za roky 2010 - 2013, 
zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
Ve společnosti Siemens je zřejmé, že největší podíl na tržbách zaujímají náklady na 
výkonovou spotřebu. Dále následují náklady na prodané zboží, osobní náklady a odpisy 
zaujímají nejmenší podíl.  
Společnost Ekol spol. s r. o. a její náklady na výkonovou spotřebu mají největší podíl na 
tržbách. Poté následují osobní náklady a minimální podíl mají odpisy a náklady na 
prodané zboží. 
Doosan Škoda Power s. r. o. je na tom obdobně jako Siemens. Největší podíl na tržbách 
mají náklady na výkonovou spotřebu poté náklady na prodané zboží a minimální osobní 
náklady a odpisy. 
5.5.2. Ukazatele produktivity práce 
V následující tabulce je znázorněn ukazatel produktivity práce z přidané hodnoty a jeho 
vývoj a také ukazatel průměrné roční mzdy a jeho vývoj. Produktivitu práce z přidané 
hodnoty je vhodné porovnávat s průměrnou mzdou na pracovníka. Ve všeobecnosti 
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platí, že čím je vyšší produktivita práce a čím je menší průměrná mzda, tím větší efekt 
ze zaměstnanců plyne.47 
Tabulka 20: Ukazatele produktivity v jednotlivých společnostech v letech 2010 - 2013, 
zdroj: vlastní zpracování z účetních výkazů 
Vývoj ukazatele produktivity v jednotlivých společnostech 2010 – 2012 
Produktivita práce z přidané hodnoty 
(přidaná hodnota/počet zaměstnanců) 
Průměrná roční mzda (mzdové 
náklady/počet zaměstnanců) 
Rok 
Společnost Ukazatel 2010 2011 2012 2013 
Siemens Industrial 
Turbomachinery,  
s. r. o. 
Počet 
zaměstnanců 
983 1203 1318 1362 
Produktivita 
práce z PH 
3174,33 4225,89 4479,65 5792,72 
Průměrná roční 
mzda 
512,08 488,39 471,98 536,29 
Ekol spol. s r. o. 
Počet 
zaměstnanců 
274 148 306 311 
Produktivita 
práce z PH 
290,29 916,60 794,59 693,41 
Průměrná roční 
mzda 
160,58 339,78 205,95 222,32 
Doosan Škoda Power 
s. r. o. 
Počet 
zaměstnanců 
1043 1132 1223 1325 
Produktivita 
práce z PH 
4129,52 2359,11 2821,21 2934,18 
Průměrná roční 
mzda 
492,79 643,63 531,89 551,87 
Produktivita práce z přidané hodnoty, nazývaná také přidaná hodnota na jednoho 
zaměstnance vzrostla za celé analyzované období o 82%. Poslední ukazatel v tabulce 
vypovídá o vývoji průměrné roční mzdy pracovníků. Průměrná mzda za celé období 
vzrostla o 4,7%.  
Za celé sledované období roků 2010 až 2013 produktivita práce na zaměstnance 
výrazně převyšuje jeho mzdu, což je určitě pozitivním jevem, protože v opačném 
případě, kdyby průměrná roční mzda převyšovala produktivitu z přidané hodnoty, 
společnost by nevytvářela zisk. Pří řízení produktivity práce z přidané hodnoty 
a průměrné roční mzdy na jednoho pracovníka, je důležitá optimálnost jejich poměru 
                                                 
47 Schollleová, 2012, s. 184 
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mezi sebou a jejich regulace, tak aby nedocházelo k odchodu zaměstnanců ze 
společnosti. Z analýzy je viditelné, že produktivita práce roste rychleji než mzdové 
náklady, které dokonce v letech 2011 a 2012 klesaly. 
Ekol spol. s r. o. má nejnižší počet zaměstnanců v porovnání s konkurenčními 
společnostmi. Jeho počet kolísal od 148 zaměstnanců do 311. Zajímavý je také pohled 
na průměrnou roční mzdu, kdy jde vidět, že společnost reaguje na změny v počtu 
zaměstnanců. Přidaná hodnota i mzdové náklady mají rostoucí trend, kdežto počet 
zaměstnanců se stále mění.  
U společnosti Doosan Škoda Power s. r. o. byl trend růstu počtu zaměstnanců také 
rostoucí. Produktivita práce má klesající tendenci. Společnost by měla klesající 
produktivitě práce přizpůsobit i průměrné mzdy zaměstnancům, kdy se neměly 
zvyšovat, ale spíš klesat.  
 
Graf 12: Ukazatel produktivity práce v letech 2010 - 2013, zdroj: vlastní zpracování 
z účetních výkazů 
5.6. Vliv zaměstnanců a jejich motivace na výkonnost společnosti 
Metoda dotazníkového šetření byla využita pro získání údajů o zaměstnancích. 
Dotazník obsahoval 15 otázek, z toho 14 otázek bylo uzavřených (viz Příloha č. 8). 
Dotazovaní měli předem zvolené možnosti výběru ze 4 alternativ a to: ano, spíše ano, 
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ne a spíše ne. Jedna otázka měla možností odpovědi více, kdy si mohli vybrat z několika 
alternativ. 
Celkem 90 dotazníků bylo rozdáno dělnickým pozicím ve společnosti Siemens 
Industrial Turbomachinery. U technickohospodářských pozic bylo požádáno 50 osob o 
vyplnění dotazníku a z managementu bylo požádáno o vyplnění 10 osob. Dotazníkem 
bylo osloveno 83% mužů a 17% žen. Největší počet respondentů spadá do skupiny 
vzdělání s maturitou a střední vzdělání bez maturity a to 69%. Zbylá procenta jsou 
osoby s vyšším odborným vzděláním či s vysokoškolským vzděláním.  
34 % zaměstnanců spadá do věkové kategorie do 30 let, 63% spadalo do věkové 
kategorie 31 – 60 let a zbylá 3% jsou zaměstnanci nad 61 let. 
Informovanost zaměstnanců 
Prvních pět otázek z dotazníku, bylo zaměřeno na informovanost zaměstnanců. 
Zaměstnanec zde odpovídal na otázku, zda je srozuměn s podnikovou vizí a strategií, 
zda je mu pracovní náplň, kterou má vykonávat zadávána srozumitelně a včas, a zda-li 
zaměstnanec ví, co má dělat. Následující dvě otázky se týkaly zpětné vazby, tedy zda 
zaměstnanci dostávají zpětnou vazbu na jejich vykonanou práci, a zda-li dostávají 
pochvalu, v případě dobře odvedené práce. Výsledky jsou uvedeny v následující 
tabulce. 
Tabulka 21: Informovanost dotazovaných zaměstnanců, zdroj: vlastní zpracování 
Informovanost 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 
Znalost 
strategie a vize 
podniku 
18 20 42 47 18 20 12 13 
Srozumitelné 
zadání 
47 52 32 36 7 8 4 4 
Informace 
potřebné k 
práci 
50 56 14 16 13 14 13 14 
Zpětná vazba 
k výkonu 
16 18 25 28 11 12 38 42 
Pochvala 18 20 16 18 11 12 45 50 
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Pro dobré fungování podniku je velmi důležité mít vizi a strategii, kterými se řídí další 
cíle podniku a proto by je měli znát všichni zaměstnanci společnosti. 
Z tabulky č. 21 je patrné, že strategii a vize podniku zná 20% zaměstnanců, tedy jedna 
pětina. 47% zaměstnanců se spíše přiklání k variantě, že strategii a vize zná a 13% 
zaměstnanců se přiklání k variantě, že vizi a strategii firmy vůbec nezná. Zde je nutno 
zmínit, že se jednalo jako o dělníky, tak technickohospodářské pracovníky i 
management. Kdy u dělníků, se předpokládá, že i když je jim tato informace zmiňována 
na každém větším meetingu, není třeba ji znát do podrobností, ale mít o ní alespoň 
povědomí. 
Co se týče znalosti práce zaměstnanců, 56% z dotázaných pracovníků přesně ví, co mají 
dělat, dalších 16% zaměstnanců má dostatek informací potřebných k jejich pracovní 
náplni a 28% zaměstnanců se přiznalo k tomu, že spíše nemají, nebo někdy vůbec 
nemají potřebné informace k práci. 52% dotazovaných zaměstnanců je spokojeno se 
zadáním práce a považují je za srozumitelné, dalších 36% považuje zadání práce za 
spíše srozumitelné. 
Z hlediska zpětné vazby je patrné, že 54% dotázaných chybí jakákoliv zpětná vazba na 
jejich odvedenou práci a následně pouze 38% dostává pochvalu za dobře odvedenou 
práci. 
Z této části dotazníku byly odhaleny rezervy v informovanosti zaměstnanců. Vedle 
faktu, že zaměstnanci nedostávají 100% informace pro odvádění práce je významným 
nedostatkem i chybějící zpětná vazba. Informovanost zaměstnanců je klíčová, protože 
každý zaměstnance by měl vědět, co a jakým způsobem má dělat a do kdy má práci 
dokončit. Naopak zpětná vazba může zaměstnancům pomáhat vyvarovat se minulých 
chyb, nebo naopak v případě pochvaly sloužit jako motivace pro další pracovní výkony. 
Přestože finanční analýzy vykazují dobré výsledky, z  informovanosti zaměstnanců je 
zřejmé, že se i zde objevují rezervy. Z toho je patrné, že finanční analýza nedokáže 
postihnout všechny oblasti podniku, proto je důležité, aby podniky analyzovaly i ostatní 
oblasti. 
Dá se předpokládat, že při eliminování těchto nedostatků se v budoucích obdobích 
zlepší i finanční výsledky (např. nižší počet zmetků). 
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Motivovanost zaměstnanců 
Dalších pět otázek dotazníku bylo zaměřeno na motivaci. Zaměstnancům byly položeny 
dotazy, zda jsou motivováni, zda preferují stimuly nebo motivy a co je pro ně největší 
motivace. Zbývající otázky v této části se týkaly spravedlivého odměňování a loajality 
zaměstnanců k podniku. 
Tabulka 22: Motivace dotazovaných zaměstnanců, zdroj: vlastní zpracování 
Motivace 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 
Pocit 
motivovanosti 
13 14 9 10 13 14 55 61 
Preference 
stimulů 
43 48 22 24 11 12 14 16 
Spravedlivé 
odměňování 
20 22 38 42 13 14 19 21 
Loajalita 
k podniku 
18 20 16 18 25 28 31 34 
Z tabulky je zřejmé, že většina dotázaných zaměstnanců se pro výkon práce necítí být 
motivována. Pouze 14% dotázaných zaměstnanců se cítí být dostatečně motivovaných 
a 10% se cítí být spíše motivovaných. Naopak 61% dotázaných zaměstnanců se 
rozhodně motivovaných necítí, což je poměrně vysoké procento. 
Na další otázku týkající se preference stimulů celých 72% dotázaných zaměstnanců 
odpovědělo kladně. Z následujícího grafu č. 13 je patrné, že ze zaměstnanců, kteří 
odpověděli kladně, většina preferuje motivaci pomocí finanční odměny. 
Pokud má mít tato materiální či finanční odměna správný vliv, musí i zaměstnanci tuto 
odměnu chápat jako odpovídající k jejich odvedené práci a spravedlivou vůči ostatním 
zaměstnancům. U 42% odpovědí převládá odpověď, že jsou zaměstnanci spíše 
spokojeni se spravedlivým odměňováním a 22% dotázaných zaměstnanců je zcela 
spokojeno. Na opačné straně je 21% dotázaných zaměstnanců, kteří nesouhlasí s tím, že 
je jejich odměna spravedlivá. Zaměstnanci, kteří se vyjádřili, že jsou s odměňovacím 
systémem nespokojeni, jsou tímto demotivováni. 
Poslední z otázek v této sekci se týkala loajality zaměstnanců k podniku. Loajalita 
zaměstnanců je bezpochyby velmi důležitým faktorem, neboť pro podnik může být 
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velmi nebezpečné, když mají k podnikovým údajům přístup zaměstnanci, kteří nejsou 
dostatečně oddaní podniku. Poté hrozí, že se interní data dostanou z podniku ven. 
Z tabulky č. 22 je patrné, že z dotázaných zaměstnanců je až 62% neloajálních. 
 
Graf 13: Zastoupení preferovaných způsobů motivace, zdroj: vlastní zpracování 
Z předchozího grafu č. 13 je patrné, že nejvíce zaměstnance motivuje finanční, případně 
materiální odměna. Druhou nejčastější odpovědí byly dobré vztahy v pracovním 
kolektivu, další dobrou motivací pro zaměstnance je respekt týmu a nadřízených. 
Motivace dobrými pracovními podmínkami a výkonem užitečné práce jsou oproti již 
zmíněným třem hlavním zanedbatelný. Žádný jiný motiv či stimul nebyl uveden. 
Jak vyhodnocení dotazníků ukázalo, podnik má velké nedostatky i v oblasti motivace. 
Mezi zaměstnanci je vysoké procento nemotivovaných a neloajálních zaměstnanců 
a mezi nejpreferovanější odměny patří finanční či případně jiné materiální odměny. 
Společnost své zaměstnance již pomocí finančních odměn motivuje, takže se 
zaměstnancům požadovaných motivačních prostředků dostává. Přesto se většina 
zaměstnanců cítí motivována nedostatečně, což znamená, že finanční odměny 
nedosahují takových hodnot, které by zaměstnanci chtěli. 
Vedení a motivace lidí by měla být prioritou managementu, protože spokojený a také 
kvalitní zaměstnanec je budoucností a základem prosperující společnosti. Společnost 
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Siemens Industrial Turbomachinery si je těchto faktorů vědomá a proto se snaží své 
zaměstnance motivovat napříč všemi odděleními. Za plnou pracovní docházku bez 
absence zaměstnanci na konci roku dostanou dva dny volna navíc. Tím motivují své 
zaměstnance k tomu, aby nedocházelo k absencím ze zbytečných důvodů.  
Společnost se také snaží o udržování a vytváření příjemného pracovního prostředí 
a podmínek, ať už je to nový nábytek, výměnu koberců, pořizování květin, či 
oddechového koutku na každém oddělení, kde je součástí i kávovar. Napříč tomu, 
z důvodu rychlejšího růstu osobních nákladů společnosti, které jsou tvořeny v největší 
míře mzdovými náklady a pomalejším růstem produktivity práce z přidané hodnoty, by 
se firma měla zaměřit i na nepeněžní odměny.  
Za nápady a návrhy na inovace a zvýšení produktivity práce, či zlepšení pracovních 
procesů je nastaven systém odměňování. Zaměstnanci mají možnost bez nátlaku, či 
strachu svých kolegů nebo dokonce nadřízených vypracovat návrh na zlepšení 
produktivity, poukázat na chyby, či navrhnout jednodušší a efektivnější pracovní 
postup. Nicméně, tento systém návrhů, je povinný a každý zaměstnanec musí do konce 
roku navrhnout za 3 měsíce minimálně 3 návrhy. Tento systém je velmi neefektivní a to 
z toho důvodu, že většina zaměstnanců neví co ještě vylepšit a zdokonalit. Nejvíce se 
tento systém návrhů osvědčil u dělnických pozic, kdy pracovníci přicházejí s různými 
postupy, zjednodušeními a návrhy, které by zjednodušili nebo urychlili jejich práci. 
Z předcházející analýzy produktivity práce společnosti Siemens Industrial 
Turbomachinery, je patrné že produktivita práce vykazuje mírný rostoucí trend, ale 
průměrná roční mzda naopak klesá. Proto by se měla společnost zaměřit na udržení 
stoupajícího trendu produktivity práce, ale také na průměr ročních mezd. 
I v tomto případě jsou tedy odhaleny nedostatky a neshody s výsledky finanční analýzy. 
Lze však předpokládat, že zvýšení motivovanosti zaměstnanců bude mít pozitivní vliv 
na finanční výsledky v budoucích obdobích. 
Spokojenost zaměstnanců 
Posledních pět otázek v dotazníku se týkalo spokojenosti zaměstnanců. Otázky se 
týkaly spokojenosti při výkonu práce, spokojenosti s chováním podniku, spokojenosti 
s oceněním za práci a celkové spokojenosti zaměstnanců. Poslední otázka byla položena 
za účelem zjištění, zda pracovníci uvažovali o změně zaměstnání. 
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Tabulka 23: Spokojenost dotazovaných zaměstnanců, zdroj: vlastní zpracování 
Spokojenost 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 
Výkon 
uspokojivé 
práce 
29 32 43 48 13 14 5 6 
Slušné 
chování ze 
strany 
podniku 
40 44 18 20 18 20 14 16 
Dostatečné 
ocenění 
22 24 18 20 14 16 36 40 
Celková 
spokojenost 
31 34 22 24 7 8 30 33 
Změna 
zaměstnání 
kvůli 
nespokojenosti 
38 42 9 10 25 28 18 20 
Z tabulky č. 23 je zřejmé, že většina dotázaných zaměstnanců je s prací spokojeno. 32% 
zaměstnanců je s prací zcela spokojeno a snaží se ji tedy dělat dobře, 48% zaměstnanců 
se přiklonilo k variantě, že jsou s prací spíše spokojeni. 
I chování k zaměstnancům ze strany podniku se z tabulky zdá být slušné, jak jej 
pozitivně ohodnotilo 64% z dotázaných zaměstnanců. 
Pod dostatečným oceněním si lze představit osobní spokojenost, či pocit důstojnosti. 
U této otázky stojí za zmínku především 16% u spíše ne a 40% u negativní odpovědi. 
Celková spokojenost zaměstnanců je poměrně vyrovnaná. Z tabulky je patrné, že pocit 
celkové spokojenosti má 34% respondentů, ale přibližně srovnatelných 33% 
respondentů se cítí celkově nespokojených. Spíše spokojených se cítí 24% respondentů 
a 8% se cítí spíše nespokojených. Převažuje tedy celková spokojenost. 
Poslední otázkou byl průzkum, zda zaměstnanci uvažovali nad změnou zaměstnání. 
20% respondentů odpovědělo negativně, tedy že o změně zaměstnání ani neuvažovali, 
avšak pozitivně, tedy že o změně zaměstnání uvažovali, odpovědělo 42% dotázaných 
zaměstnanců. Tato hodnota je poměrně vysoká, avšak je nepravděpodobné, že by 
všichni zaměstnanci přemýšlející o změně opravdu naráz odešli.  
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5.7. Metoda jednoduchého součtu pořadí 
Při aplikaci této metody jednoduchého součtu pořadí, seřadíme vybrané firmy podle 
každého ukazatele tak, že firma s nejlepší hodnotou příslušného ukazatele tak, dostane 
pořadí n, následující nejlepší potom n-1, atd. Kriteriální ukazatel vypočítáme jako 
jednoduchý součet pořadí. Nejlépe je na tom ta firma, pro kterou je hodnota 
kriteriálního ukazatele nejvyšší.48  
Tabulka 24: Vstupní hodnoty pro metodu jednoduchého součtu pořadí: vlastní 
zpracování 
Vstupní hodnoty pro porovnání firem metodou jednoduchého součtu pořadí 
Ukazatel 
Firma 
Siemens Industrial 
Turbomachinery 
s. r. o. 
Ekol spol s r. o. 
Doosan Škoda 
Power 
ROA 7,07% 4,63% 8,45% 
ROE 48,38% 7,99% 23,25% 
ROS 7,30% 5,88% 10,78% 
Obrat aktiv 0,87 0,79 0,78 
Obrat zásob 5,77 4,42 4,37 
Doba inkasa 
pohledávek 
105,18 136,93 91,24 
Doba splatnosti 
krátk. závazků 
149,86 160,09 182,77 
Běžná likvidita 0,97 2,02 1,78 
Pohotová likvidita 0,73 1,50 1,33 
Peněžní likvidita 0,0002 0,50 0,66 
  
                                                 
48 Kislingerová, 2008, s. 67 
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Tabulka 25: Metoda jednoduchého součtu pořadí: vlastní zpracování  
Vstupní hodnoty pro porovnání firem metodou jednoduchého součtu pořadí 
Ukazatel 
Firma 
Siemens Industrial 
Turbomachinery 
s. r. o. 
Ekol spol s r. o. 
Doosan Škoda 
Power 
ROA 2 1 3 
ROE 2 1 3 
ROS 2 1 3 
Obrat aktiv 3 2 1 
Obrat zásob 3 2 1 
Doba inkasa 
pohledávek 
3 1 1 
Doba splatnosti 
krátk. závazků 
1 2 3 
Běžná likvidita 1 3 2 
Pohotová likvidita 1 3 2 
Peněžní likvidita 1 2 3 
Součet bodů 19 18 22 
Výsledné pořadí 2 3 1 
Na základě porovnání analyzovaných podniků metodou jednoduchého součtu pořadí 
dosahuje nejlepších finančních výsledků společnost Doosan Škoda Power, která získala 
výborných 22 bodů z maximálních 30 možných bodů. Společnost má nejlepší výsledky 
v ukazatelích rentability a druhé nejlepší výsledky v ukazatelích likvidity. Na druhém 
místě se umístila společnost Siemens Industrial Turbomachinery 19 získanými body. 
Siemens Industrial Turbomachinery dosahuje nejlepších výsledků v ukazatelích 
aktivity. Firma Ekol spol. s r.o. dosáhla 18 bodu a skončila na posledním místě. 
Nejlepších výsledků dosáhla v ukazatelích likvidity. 
5.8. Stávající systém řízení pohledávek 
Proces řízení pohledávek ve společnosti začíná přímou poptávkou na zboží od 
zákazníka, anebo výběrovým řízením. Poptávky od zákazníků přijímají obchodní 
zástupci, kteří se zákazníkem dohodnou náležitosti objednávky, jako jsou identifikace 
zákazníka, předmět plnění, termíny plnění, cenu a platební podmínky obsahující 
splatnosti a další požadavky zákazníka (způsob dopravy, poradenství, servis a pozáruční 
servis, reklamační podmínky, aj.). Objednávky od zákazníků jsou vždy přijímány přes 
osobní kontakt obchodního zástupce. Po vytvoření objednávky v systému ATLAS PS1, 
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je projektu přidělen project managerovi, který je zodpovědný za komunikaci se 
zákazníkem a průběh celková zakázky. Se zákazníkem je přímo v kontraktu dle jeho 
požadavků smluveno poradenství a záruční a pozáruční servis. 
Jak pro zahraniční tak pro tuzemské pohledávky jsou nastaveny stejné podmínky. 
Obchodní podmínky objednávky dohodne obchodní zástupce a zrealizuje proces 
objednávky. Poté objednávku předá na oddělení project managementu. Zde je již 
navázána spolupráce konkrétního poject managera, který řídí vnitropodnikové procesy 
napříč všemi odděleními, tak jak bylo zadáno v kontraktu danými termíny pro splnění 
jednotlivých fází projektu. Zálohové platby se provádí v několika fázích projektu. Tyto 
zálohové platby jsou předem určeny v kontraktu dle fází procesu výroby např.: 
 Předání výkresové dokumentace  
 Dodání jednotlivých částí parní turbíny 
 Montáž a instalace 
 Třífázový test 
 Komerční provoz 
Doby splatnosti pohledávek jsou pro jednotlivé odběratele dohodnuté individuálně. 
Rozdílné podmínky jako bonita zákazníka, rizikovost země a specifikace zákaznického 
rizika určují dobu splatnosti pohledávky. Průměrné doby splatnosti pohledávky díky 
jednotlivým fázím procesu výroby činí 90 dnů. 
Vymáhání pohledávek 
Existence neuhrazených pohledávek znamená vázání kapitálu v těchto pohledávkách  
a zároveň společnost přichází o marži, která měla pokrýt režijní náklady a zisk. Pokud 
pohledávky nejsou uhrazené, musí firma potřebu hotovosti financovat z jiných zdrojů, 
kterými jsou nejčastěji kontokorent, anebo formou půjček od mateřské společnosti tedy 
cash pooling. I když je nastaven systém zálohových plateb, pro klienty, s kterými již 
Siemens spolupracoval, se tento systém zálohových plateb v případě neuhrazení ze 
strany klienta upravuje, v tomto případě může dojít k již k výše uvedeným neuhrazeným 
pohledávkám. K neuhrazeným pohledávkám může dojít také v průběhu procesu výroby, 
kdy klient je v dočasné platební neschopnosti, případně že se společnost dostane do 
konkurzu a jiných finančních problémů. 
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V případě, že po uplynutí doby splatnosti pohledávky nejsou uhrazeny odběrateli, 
společnost přistupuje k vymáhání pohledávek. Největší důraz je kladen na největší 
neuhrazenou sumu od odběratelů, přičemž jde často o několik pohledávek od jednoho 
odběratele. Vymáhání je realizováno především osobním kontaktem project managera  
a ředitele project managemetu, případně vedoucím project managementu. Na základě 
posouzení individuálních okolností případů je většině odběratelů navržen splátkový 
kalendář. Další postoupení pohledávek k soudnímu vymáhání je ojedinělé. 
Pohledávky po splatnosti 
V následující tabulce jsou uvedeny dlužné částky vyplívající z pohledávek po splatnosti. 
Pohledávky po splatnosti jsou roztřízeny na základě počtu dní, po době splatnosti. 
Tabulka 26: Pohledávky po splatnosti v tis. Kč, zdroj: vlastní zpracování 
Pohledávky po splatnosti v tis. Kč 
Do 30 dní po datu splatnosti 26103 
Do 60 dní po datu splatnosti 8701 
Do 180 dní po datu splatnosti 17402 
Více jako 180 dní po splatnosti 34804 
5.9. SWOT analýza 
SWOT analýze ale užitečným nástrojem rekapitulace a shrnutí předcházejících analýz. 
Jejím cílem je identifikace rozsahu, kterým současná strategie organizace (hlavně její 
silné a slabé stránky) podporuje schopnost úspěšně se vypořádat s hrozbami  
a příležitostmi ve vnějším prostředí.49 
Vnitřní prostředí 
Silné stránky: 
 Vysoká kvalita nabízených produktů 
                                                 
49 Košťan, Šuleř, 2002, s. 55 
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 Společnost neustále vyhledává nové anebo inovované produkty pro své 
odběratele a řadí je do svého portfolia 
 Vysoká flexibilita v přístupu k zákazníkovi 
 Vysoká kvalita doprovodných služeb, záručního i pozáručního servisu 
 Společnost používá na míru implementovaný ekonomický, konstrukční  
a engineering software 
 Zaměstnanci společnosti s výbornými znalostmi a profesionalitou 
 Správně stanovená firemní politika, cíle, vize a strategie společnosti 
 Historie společnosti sahající až do roku 1814 
 Příznivá poloha společnosti v Brně – dobrá logistická trasa, dostatek 
kvalifikované síly v okolí. Pobočky po celém světě. 
 Dobré finanční výsledky – kladné hospodaření, finanční stabilita, rentabilita, 
vysoké ziskové marže 
 Dobrá vyjednávací síla vůči odběratelům i dodavatelům 
 Dobré reference zákazníků 
Slabé stránky: 
 Vyšší doba obratu zásob  
 Vyšší doba splatnosti pohledávek 
Vnější prostředí 
Příležitosti: 
 Zvolená oblast podnikání, nemá lehké podmínky pro nové společnosti na 
trhu 
 Široký sortiment nabídky parních turbín, inovace produktů umožňuje oslovit 
odběratele, v různých geografických polohách 
 Firma vlastní významné certifikáty ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, 
ČSN EN ISO 18001, ČSN EN ISO 27001 
 Účast a úspěšnost na výběrových řízeních parních turbín 
 Podněty a spolupráce na vývoji nových produktů u dodavatelů 
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Hrozby: 
 Silná konkurence firem působících ve stejném odvětví 
 Rostoucí vyjednávací síla odběratelů – tlak na snižování cen produktů 
 Rostoucí vyjednávací síla dodavatelů – vyjednávání lepších obchodních 
podmínek 
SWOT analýza ukázala, že společnost Siemens Industrial Turbomachinery, může stavět 
svoji prosperitu na svých silných stránkách, které převažují nad jejími slabými 
stránkami, které by měla společnost odstranit pomocí níže navrhnutých opatření 
a  zaměřit se na využití uvedených příležitostí a odvrácení hrozeb. 
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6. Návrh a doporučení k udržení výkonnosti podniku 
V předcházející části diplomové práce byla provedena analýza hospodaření a to nejen 
podniku samotného, ale také podniků konkurenčních. Analýza hospodaření se stávala 
z vývoje aktiv a pasiv a jejich struktury, analýzy výkazu zisků a ztrát a také z analýzy 
tržeb. Dále obsahovala analýzu poměrových ukazatelů, analýzu čistého pracovního 
kapitálu a analýzu nákladovosti. Na základě těchto analýz byly stanoveny oblasti, na 
které je třeba poukázat a navrhnout doporučení, které by vedlo ke zlepšení k celkové 
výkonnosti podniku. 
V analýze konkurence se porovnávala společnost Siemens Industrial Turbomachinery 
s. r. o. se dvěma konkurenčními společnostmi a to Doosan Škoda Power s. r. o. a EKOL 
spol. s r. o., které podnikají ve stejném oboru. Tato analýza se stávala z výpočtu 
klíčových ukazatelů, které vedly ke komparaci. Z celkové analýzy je čitelné, že 
společnost Siemens Industrial Turbomachinery, ač nedosahuje v některých případech 
tak dobrých výsledků jako Doosan Škoda Power, je v poměru na porovnání s její 
velikostí dostatečně konkurenceschopná. 
Následující kapitoly budou věnovány doporučením a návrhům k udržení výkonnosti 
podniku Siemens Industrial Turobmachinery. 
6.1. Řízení zásob 
Z majetkové struktury podniku a z analýzy ukazatelů aktivity vyplynulo, že společnost 
má vyšší stavy zásob, které se meziročně zvyšují v průměru o 16%. V roce 2013 zásoby 
tvoří téměř 17% podíl z celkových aktiv a jejich hodnota v tomto roce je 4,6 mil. Kč. 
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Tabulka 27: Vývoj vybraných ukazatelů souvisejících s řízením zásob v letech 2010 – 
2013, zdroj: vlastní zpracování  
Ukazatel 2010 2011 2012 2013 
Hodnota zásob 
(tis. Kč) 
1267 3641 4339 4 594 
Podíl zásob na 
celkových 
aktivech 
13,98% 14,03% 17,36% 16,74% 
Obrat aktiv 0,99 0,86 1,09 0,87 
Obrat zásob 6,76 7,07 6,28 5,77 
Doba obratu 
zásob 
63,28 51,58 58,13 63,18 
Jak již bylo výše uvedeno, k výrobě jedné parní turbíny základní řady SST 300 je třeba 
až 7000 dílů, odvíjí se to od toho, kolik má lopatkových řad a závod nabízí široké 
spektrum průmyslových parních turbín s výkonem od 45 kW do 150 MW pro všechny 
typy aplikací. Závod nabízí jednotlivé komponenty parních turbín, generátory, čerpadla, 
hnací hřídele, spojky, rotory aj. Vlastní 98 264 skladovacích položek. Rozlišuje také 
dva typy skladů. Sklad běžný, se kterým pracuje oddělení nákupu, a poté sklad výrobní, 
který slouží již při samotné konstrukci parních turbín tak, aby všechny jednotlivé části 
byly k dispozici pro již danou objednávku. S tímto skladem již nákupní oddělení 
nepracuje. Z hlediska skladování zásob jsou u jednotlivých položek evidovány údaje, 
které jsou potřebné pro sledování zásob. 
Přebytečné zásoby společnosti jsou neproduktivní a vyvolávají vyšší náklady spojené 
s držením zásob na skladě. Problémem pro společnost jsou tzv. „ležáky“ resp. položky 
zásob s velmi nízkým anebo nulovým prodejem. V minulosti společnost řešila problém 
s nenastaveným systémem objednávání zboží, jeho množstvím a jeho pozdním 
dodáním, nebo také se zbožím, které nebyl zákazník schopen zaplatit. 
Z tohoto důvodu se společnost setkávala s problémem absence některých druhů zboží 
na skladě, což způsobovalo zvýšené množství nevybavených objednávek ze strany 
společnosti vůči zákazníkům. Objednávání zboží s nestanoveným optimálním 
objednávacím množstvím způsobovalo na druhé straně objednání nepřiměřeně velkého 
množství zboží, které průměrnou poptávkou dokázalo být vyčerpáno v některých 
případech, až za několik let. Zboží vázalo velké množství kapitálu společnosti, a dále 
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zatěžovalo vzhledem k nákladům potřebným na skladování a také mnohým výrobkům, 
které již nebyly k užitku. Popis těchto problémů z minulosti byl záměrný a to z toho 
důvodu, že jedním z negativních výsledků vyplývajících z referencí zákazníků bylo  
i nedodržení dodacích lhůt. Proto je možné předpokládat, že tyto problémy přetrvávají  
i ve výše uvedených analyzovaných letech. Z výše uvedené tabulky je možné 
pozorovat, že společnost má mimo rok 2012 obrat celkových aktiv pod hodnotou jedna 
a spolu s nízkým obratem zásob dosahuje nedostačujících výsledků v oblasti ukazatelů 
aktivity z analyzovaných společností v odvětví. Cílem společnosti by mělo být snížit 
vázanost kapitálu v zásobách, a proto snížit průměrný stav zásob a zvýšit rychlost 
obratu zásob. Na to, aby společnost Siemens Industrial Turbomachinery dosáhla těchto 
cílů, je možné aplikovat metody pro zlepšení řízení a optimalizace zásob, které jsou 
uvedeny níže jako návrhy na zlepšení výkonnosti podniku. Realizace těchto opatření 
umožní společnosti snížení nákladů na zboží a jeho skladování, které ve sledovaném 
období vzhledem k tržbám z prodeje zboží rostou.  
Nastavení optimálních stavů zásob 
Důležitým krokem společnosti je nastavení optimálních stavů zásob a tuto hladinu 
zásob v pravidelných intervalech by mělo kontrolovat oddělení skladových zásob a 
případné výkyvy, na straně poptávky ze strany zákazníků, zahrnovat do aktuálních 
analýz. Při nastavení optimální hladiny zásob pomůže způsob řízení zásob založený na 
metodě ABC, který je uveden níže. Nastavení optimálních hladin zásob do 
informačního systému bude sloužit pro oddělení nákupu jako signální stav pro 
objednávání zboží. Kdy je třeba ze strany oddělení skladových zásob, aby tuto 
skutečnost o chybějícím zboží, předal oddělení nákupu. V případě zjištění, že na skladě 
pochybí zboží, které by mělo být dostupné a není, je třeba zjištění, zda pochybilo 
oddělení skladových zásob či oddělení nákupu a jednotlivci odebrat část odměn dle 
uvážení vedoucího.  
Tímto způsobem by se mělo nastavit zásobování zboží a také udržování optimálních 
stavů zásob na skladě k uspokojování poptávek zákazníků společnosti. Výkyvy na 
straně poptávky i na straně s proměnlivým dodacími cykly je potřebné řešit 
prostřednictvím správně nastavených pojistných zásob u jednotlivých položek, které 
umožní tyto nepředpokládané výkyvy zabezpečit. 
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Společnost má dobrou vyjednávací sílu vůči dodavatelům, kterou mohou využít pro 
vyjednávání lepších podmínek tak, aby se pozdní dodací podmínky pro odběratele 
eliminovaly. 
Způsob řízení zásob založený na metodě ABC 
Dalším doporučením pro společnost Siemens Industrial Turbomachinery je aplikovat 
diferencovaný přístup řízení zásob založený na metodě ABC. ABC analýza vychází ze 
známého Paretova principu 20/80, kdy jako kritérium významu (například fyzický 
objem, doba expirace, riziko nedostatku atd.) je používaný relativní podíl na hodnotě 
výrobku (tržbách, obratu). 50 Na základě této metody byly všechny položky zásob 
rozdělené do třech skupin A, B a C. Skupina A obsahuje 8% ze všech zásob a tyto 
položky se podílejí na 80% celého obratu. Skupina B obsahuje 13% položek 
z celkového počtu zásob a podílí se na obratu 15%. Skupina C je tvořená položkami 
s podílem 79% na celkovém počtu položek, a které se podílejí na celkovém obratu 
z 5%. Podle zařazení jednotlivých položek do skupin A, B a C navrhuji zavést ve 
společnosti Siemens Industrial Turbomachinery diferencovaný způsob řízení zásob na 
základě skupin, ve kterých se zásoby nacházejí. 
Skupině A by měla být věnována největší pozornost, protože tato supina obsahuje malý 
počet druhů zboží, ale s velkým podílem na celkovém obratu. Je vhodné na ni aplikovat 
nejpreciznější způsob řízení zásob a vykonávat nejčastější kontrolu. Na skupinu položek 
B je možné přiložit menší důležitost v oblasti řízení zásob jako na skupinu  
A, postačující je méně častá, periodická kontrola. Skupině C při řízení a kontrole je 
potom možné přiložit nejmenší důležitost a důkladnost. 
                                                 
50 Režňáková a kol., 2010, s. 107 
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Graf 14: Rozdělení zásob na základě mezody ABC a podíl položek na celkových 
zásobách, zdroj: vlastní zpracování  
Řízení zásob s malým anebo nulovým prodejem 
Zboží, které na skladě leží již několik let, z toho důvodu, že zákazník, objednávku 
stornoval, nebo v průběhu objednávky přišel o peníze, anebo se jedná o zásoby 
s nízkým prodejem, jsou pro společnost Siemens Industrial Turbomachinery velmi 
zatěžující. Ve společnosti bylo identifikováno 370 takových položek zásob. Zásoby 
s nízkým anebo nulovým prodejem je důležité včas identifikovat, aby se nestalo, že na 
skladě budou po období několika let a nebudou již k použití ani pro jiné produkty. Je 
vhodné tyto nevyužité zásoby zařadit do výprodeje se sníženou cenou a prodat je. Je tu 
také možnost vyhledat dodavatele a nabídnout jim za zvýhodněných podmínek tento 
produkt k odprodeji. V případě, že se nepodaří tyto produkty prodat, či vrátit zpět 
dodavatelům, je vhodné je odepsat a zlikvidovat. 
6.2. Návrh na řízení pohledávek 
Návrhy týkající se řízení pohledávek je možné uplatnit na neuhrazené pohledávky po 
době splatnosti. Siemens Industrial Turbomachinery disponuje nehrazenými 
tuzemskými, ale především zahraničními pohledávkami. Společnost je zatížena platbou 
DPH, kde je splatnost dána a je potřebné daň uhradit v termínu, taktéž se to týká 
8%
13%
79%
Rozdělení zásob na základě metody ABC a
podíl položek na celkových zásobách
Skupina A
Skupina B
Skupina C
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kurzového rizika. Z analýzy ukazatelů aktivity i likvidity je vidět, že běžná, peněžní  
a pohotová likvidita firmy je velmi nízká. V neuhrazených pohledávkách je vázán 
provozní kapitál z kontokorentního úvěru. 
Na základě důkladné analýzy neuhrazených pohledávek po splatnosti je možné vybrat 
pohledávky 1 českého odběratele a 2 zahraničních odběratelů a nabídnout jejich prodej. 
Všechny tyto pohledávky jsou více jako jeden rok po splatnosti stále neuhrazené. 
Některé z těchto jsou po splatnosti i 3 roky.  
Prodej pohledávek 
Existuje mnoho společností, které se zaobírají odkoupením pohledávek, ale zároveň 
požadují vysokou hodnotu prémie, o kterou je ponížena hodnota pohledávek za jejich 
postoupení. Výběr takové finanční společnosti a dojednání podmínek odkoupení 
pohledávky je velmi důležité. Společnost Siemens Industrial Turbomachinery 
dlouhodobě spolupracuje se společnosti Erste Corporate Banking a. s. a z toho důvodu 
jim byla předložena nabídka na odkoupení pohledávek po splatnosti a také žádost  
o navrhnutí podmínek postoupení. 
Společnost Erste Corporate Banking a. s. je dceřinou společnosti Erste Group AG. Je to 
transparentní a dynamicky se rozvíjející se finanční skupina, která se specializuje na 
poskytování finančních služeb pro střední a velké společnosti, nadnárodní korporace, 
veřejný sektor nebo finanční instituce.  
Nabídka na postoupení zahraničních pohledávek po lhůtě splatnosti 
Zahraniční pohledávky po lhůtě splatnosti se týkají 2 parních turbín dodávaných do 
Ruska v celkové výši 27 613 599, 54 Kč. 
Tabulka 28: Zahraniční pohledávky k postoupení, zdroj: vlastní zpracování  
Zahraniční pohledávky k postoupení 
Realizované projekty Suma saldokonta 
Projekt 1 19 218 304, 02 
Projekt 2   8 395 295, 52 
SUMA 27 613 599, 54 
Počáteční nabídka společnosti Erste Corporate Banking a.s. na vyplacení odkoupených 
pohledávek: 
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Návrh A 
Erste Corporate Banking a. s. odkoupí pohledávku od společnosti Siemens Industrial 
Turbomachinery za 93,2% z celkové hodnoty jistiny pohledávky, přičemž odměna pro 
Erste Corporate Banking a.s. je 6,8% z celkové hodnoty jistiny pohledávky. Odkoupená 
pohledávka bude vyplacená v 1 platbě a to platba do 45 dní od podpisu smlouvy  
o odkoupení pohledávek ve výši 100% z odkoupené jistiny. 
Návrh B 
Erste Corporate Banking odkoupí pohledávku od společnosti Siemens Industrial 
Turbomachinery za 94,1% z celkové hodnoty jistiny pohledávky, přičemž odměna pro 
Erste Corporate Banking je 5,9% z celkové hodnoty jistiny pohledávek. Odkoupená 
pohledávka bude vyplacená v 2 měsíčních platbách a to tak, že první platba proběhne do 
60 dní od podpisu smlouvy o odkoupení pohledávek ve výši 40% z odkoupené jistiny. 
Druhá platba proběhne do 90 dní od podpisu smlouvy o odkoupení pohledávek ve výši 
60% z odkoupené jistiny. 
Návrh C 
Erste Corporate Banking a.s. odkoupí pohledávku od společnosti Siemens Industrial 
Turbomachinery za 95,1% z celkové hodnoty jistiny pohledávky, přičemž odměna pro 
Erste Corporate Banking je 4,9% z celkové hodnoty jistiny pohledávky. Odkoupená 
pohledávka bude vyplacená v 3 měsíčních platbách. První platba proběhne do 60 dní od 
podpisu smlouvy o odkoupení pohledávky ve výši 33% z odkoupené jistiny. Druhá 
platba proběhne do 90 dní od podpisu smlouvy o odkoupení pohledávky ve výši 33% 
z odkoupené jistiny. Poslední platba proběhne do 120 dní od podpisu smlouvy  
o odkoupení pohledávky ve výši 34% z odkoupené jistiny. 
Předpokládaný efekt z postoupení zahraničních pohledávek 
Tabulka 29: Předpokládaný efekt z postoupení zahraničních pohledávek po splatnosti, 
zdroj: vlastní zpracování  
Předpokládaný efekt z postoupení zahraničních pohledávek po splatnosti 
Realizované projekty Odplata 
Projekt 1 18 084 424, 080  
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Projekt 2  7 899 973, 084 
SUMA 25 984 397, 170 
V případě, že by se společnost Siemens Industrial Turbomachinery rozhodla postoupit 
neuhrazené pohledávky po době splatnosti 2 projektů firmě Erste Corporate Banking  
a. s. za druhých vyjednaných podmínek získala by za 90 dní od podpisu smlouvy  
a odkoupení pohledávek finanční hotovost ve výši 25 984 397, 17 Kč. Tento krok 
společnosti Siemens Industrial Turbomachinery by byl mimořádně výhodný a proto ho 
navrhuji realizovat. Nabídka společnosti je z hlediska času a finanční stránky pro 
společnost nejvhodnější. 
Postoupení pohledávek by společnosti Siemens Industrial Turbomachinery zajistilo 
finanční prostředky na splácení dluhu od mateřské společnosti. A projevilo by se také 
ve zlepšení finanční situace společnosti Siemens Industrial Turbomachinery a poté také 
ve všech ukazatelích likvidity. 
Postoupení české pohledávky 
Z analýzy neuhrazených pohledávek po době splatnosti společnosti Siemens Industrial 
Turbomachinery vyplynulo, že firma by mohla podobným způsobem řídit i české 
pohledávky 1 projektu. Při předpokladu aplikace způsobu stanovení podmínek 
postoupení tuzemských pohledávek po splatnosti firmou Erste Corporate Banking a. s., 
je možné odhadnout, že v případě, že by se společnost Siemens Industrial 
Turbomachinery rozhodla prodat tuzemské pohledávky společnosti Erste Corporate 
Banking a. s., její navrhnutá prémie, o kterou je ponížena hodnota pohledávek za jejich 
postoupení by byla totožná a pohledávka by mohla být zaplacená ve dvou splátkách, 
první za 45 a druhá za 90 dnů od podpisu smlouvy o odkoupení pohledávky po 
splatnosti více jak jeden rok, by společnosti přineslo 5,3 – 5,7 milionu Kč, čímž by si 
ještě více zlepšila svoji finanční kondici. 
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7. Závěr 
Cílem diplomové práce, která byla zpracovávána ve společnosti Siemens Industrial 
Turbomachinery, s. r. o. bylo analyzovat výkonnost pomocí dostupných účetních 
výkazů a na základě těchto analýz formulovat návrhy a doporučení k udržení 
výkonnosti podniku. Cíle bylo dosaženo na základě komparace výsledků se dvěma 
konkurenčními společnostmi, které působí na území České republiky a podnikají ve 
stejném oboru činnosti. 
Z analýzy bylo zjištěno, že společnost Siemens je konkurenceschopná. V porovnání 
s konkurenčními společnostmi nabývala středních, až lepších hodnot. Pro porovnávání 
firmy s konkurencí byla použita metoda jednoduchého součtu pořadí, na základě které 
společnost Siemens dosáhla druhé nejlepší celkové výsledky.  
Společnost by neměla sílu konkurence podceňovat a měla by neustále monitorovat 
situaci na trhu, případně reagovat na hrozby z nové konkurence. 
Z výsledků vyplývá, že společnost dosahuje druhé nejlepší ukazatele rentability a má 
dobrou vyjednávací sílu vůči dodavatelům i odběratelům. Společnost není zadlužená 
a majetek společnosti je financování především vlastním kapitálem. Společnost využívá 
zlaté bilanční pravidlo a je finančně stabilní. 
Z provedené finanční analýzy je patrné, v kterých místech jsou slabiny společnosti. 
Tyto části byly zpracovány v návrhové části práce, kde je obsahem současný stav 
a možné návrhy pro jejich zlepšení. 
Pro zlepšení ukazatelů aktivity byly navrhnuty opatření týkající se řízení zásob. 
Doporučenými metodami pro řízení zásob bylo nastavení optimálních stavů zásob, 
diferencovaným způsobem řízení, založeným na metodě ABC a zaměření se na řízení 
zásob s malým anebo nulovým prodejem. Nastavení optimálních stavů zásob 
jednotlivých položek povede ke snížení nákladů na prodané zboží, které za analyzované 
období rostou. 
Návrh, který se týkal řízení pohledávek a to konkrétně neuhrazených pohledávek po 
době splatnosti ukázal, že společnost Siemens Industrial Turbomachinery  by získala 
postoupením pohledávek po splatnosti finanční prostředky ve výši téměř 28 mil. Kč. 
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Tyto peníze by společnost mohla použít na úhradu půjčky od mateřské společnosti. 
Tento přístup by měl vliv na výrazné zlepšení ukazatelů likvidity. 
Jedná se o dlouhodobý proces, avšak v případě inspirace čí splnění navrhovaných 
doporučení by výkonnost společnosti vedla ke zlepšení výsledků. 
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Seznam zkratek 
A Aktiva 
AG Akciová společnost (německy Aktiengesellschaft) 
aj. A jiné 
atd. A tak dále 
a.s. Akciová společnost 
BCG The Boston Consulting Group 
BSC Balanced Scorecard 
BÚ Bankovní úvěr 
C Celkový dlouhodobě investovaný kapitál 
CZ Celková zalduženost 
ČPK Čistý pracovní kapitál 
D Cizí kapitál 
DH Dlouhodobé 
DHM Dlouhodobý hmotný majetek 
DM Dlouhodobý majetek 
DPH Daň z přidané hodnoty 
E Vlastní kapitál 
EAT Výsledek hospodaření po zdanění 
EBIT Earnings before interest and taxes (zisk před úroky a zdaněním) 
EUR Euro 
EVA Economic Value Added (Ekonomická přidaná hodnota) 
GW Gigawatt - jednotky výkonu 
INFA Pyramidový ukazatelový systém 
Kč Koruna česká 
KrP Krátkodobé pohledávky 
KrZ Krátkodobé závazky 
kW kilowatt - jednotky výkonu 
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MVA Market Value Added (Tržní přidaná hodnota) 
MW Megawatt - jednotky výkonu 
NOPAT Net Operating Profit After Taxes (Provozní zisk po zdanění) 
OA Oběžná Aktiva 
p.b. procentní bod 
PBS První brněnská strojírna a.s. 
rd Náklady na cizí kapitál (úrok) 
Re Náklady na vlastní kapitál 
ROA Rentabilita celkových aktiv 
ROCE Rentabilita dlouhodobých zdrojů 
ROE Rentabilita vlastního kapitálu 
ROI Rentabilita vloženého kapitálu 
ROS Rentabilita tržeb 
s.r.o. Společnost s ručením omezeným 
SIT Siemens Industrial Turbomachinery, s.r.o. 
spol. s r.o. Společnost s ručením omezeným 
SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats (Silné a slabé stránky, 
příležitosti a hrozby) 
t Sazba daně z příjmů právnických osob 
T Tržby 
tis. Tisíc 
mil. Milion 
VK Vlastní kapitál 
WACC Weighted average cost of capital (Průměrné náklady kapitálu) 
Z Zisk 
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